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Abstract 
Is it possible to intensify the immense aesthetic powers within sporting events, to             
provide a greater experience for the audience? To answer this question, the following             
report examines the problem definition: ​“How can an aesthetic perspective on sport, be             
applied in addition to enhance the audience’s experience at sporting events?” 
  
In order to investigate the issue, the project has chosen a discursive method to analyse               
and discuss the current potential of aesthetics in today’s experience economy.           
Furthermore, this report develops several tangible criteria, which are theoretically          
founded through a phenomenological viewpoint. This has the intention of enabling the            
case and collaborator – Sport Event Denmark, to incorporate an aesthetic approach in             
future sporting events. As a conclusion, the provided criteria will be discussed in order              
to answer the problem definition.  
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Motivation-Vi"lever"i"dag"i"et"samfund,"hvor"oplevelser"har"fået"en"øget"interesse"og"har"åbnet"op"for"et"marked" og" en" blomstrende" oplevelsesøkonomi." Som" performance" designere" møder" vi"konstant" teori,"der" især"udfolder" sig" inden" for"kultursektoren."Gennem"sporten"opnås"og"opleves"en" form"for"æstetik," som" ikke"kun"handler"om"det"smukke,"men"mere"om"det" "at"sanse,"om"nærværet"og"om"at"få"oplevelsen"ind"under"huden."Vi"er"derfor"blevet"nysgerrige"på"hvilken"form"for"æstetik,"der"er"sportens,"og"om"den"skiller"sig"ud"fra"den"æstetik,"man"ellers"arbejder"med"inden"for"kultursektoren."Det"æstetiske"er"i"dag"folkeligt"og"findes"der,"hvor" vi" selv" bidrager" til"æstetikken."Denne" antagelse" bygger" vi" blandt" andet" ud" fra" egne"erfaringer," hvor" vi" gennem" sporten" har" oplevet" æstetiske" øjeblikke" som"morgenstemningen"inden"startskuddet"til"Copenhagen"Ironman,"den"intense"stemning"fra"de" afgørende" slutminutter" ved" en" landskamp," eller" som" da" VM" halvmaraton" indtog"Københavns"gader."At"være"en"passiv"tilskuer"virker"ikke"længere"–"vi"vil"opnå"nye"højder"og" være" en" aktiv" del" af" oplevelserne." Det" handler" i" dag" om" total" stimulation," hvor" alle"sanser" stimuleres" og" aktiveres." Vi" har" gennem" vores" erfaringer" som" performance"designstuderende"oplevet,"at"sporten"har"en"æstetisk"værdi"ved"at"være"til"stede"–"som"et"fænomen," der" i" nuet" skaber" sin" egen"virkelighed"med" smerte," blod"og"ægte" tåre," og" som"med"sin"flygtighed"forsvinder"igen,"når"sportsbegivenhedens"performance"er"afsluttet."Det"er"det,"vi"forstår"som"ægte"performance.""Her" ser" vi" en" mulighed" i" sporten," da" denne" repræsenterer" et" element," som" netop"indeholder"denne" totale" stimulans."Når" en" sport" overværes," kommer"mange" af" kroppens"sanser"i"brug"under"udfoldelsen"af"sportsoplevelsen."Det"kan"være"oplevelsen,"som"sporten"i"sig"selv"bringer" frem,"samt"de"rammer"arrangør"sætter"op"omkring"sportsbegivenheden"som" helhed," altså" oplevelserne" set" med" et" tilskuerperspektiv." Der" sanses" her" en"autenticitet," hvor" ægte" følelser" sættes" i" spil," hvilket" eksempelvis" kan" ses" i"tilskuerberetningen" af" Norman" Mailer" i" Carol" Oates´" bog" On' Boxing." Her" beskriver" han"kampen" mellem" Benny" Parat" og" Emile" Griffith" i" Madison" Square" Garden," 1962," der" på"tragisk"vis"førte"til"Parets"død:""
”Og'Paret?'Paret'døde'stående.'Da'han'tog'de'atten'træffere,'skete'der'noget'med'alle,'
der'var'i'psykisk'rækkevidde'af'begivenheden.'En'del'af'hans'død'nåede'ud'til'os.'Man'
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følte'den'svæve'i'luften.'Han'stod'stadig'i'torvene,'fanget'som'han'havde'været'før.'Han'
gav'antydningen'af'et'fortrydelsens'smil,'som'om'han'sagde:'”Jeg'vidste'ikke,'jeg'skulle'
dø' allerede' nu”' og' så,'med' hovedet' lænet' bagover,'men' stadig' opret,'mærkede' han'
dødens' ånde' omkring' sig.' Han' besvimede.' Han' gik' ned' langsommere,' end' nogen'
bokser'nogensinde'var'faldet,'han'gik'ned'som'et'stort'skib,'der'drejer'rundt,'og'sekund'
for' sekund' synker' mod' graven.' Mens' han' gik' ned,' lød' ekkoet' af' Griffiths' slag' i'
bevidstheden' som' en' tung' økse,' der' i' det' fjerne' hugger' i' en' våd' stamme.”' (Møller,"2002:60).""Dette"med"de" store"og"ægte" følelser" relaterer" sig" til" denne"udtalelse," som"vi" fik"under" et"møde"med"Hanne"Sejer,"souschef"hos"Sport"Event"Denmark:""
“Vi'kalder'det' tit'The'Moment'of'Sport,'altså'det'er' jo'virkelig'det,' sport'kan.'Bringe'
følelser'frem.'Du'har'aldrig'mødt'ham,'du'står'ved'siden'af,'og'lige'pludselig'står'du'og'
krammer'ham'og' råber' og' skriger.' Så'på'den'måde' er' der' utroligt'mange' følelser' i'
sport.'Men'lige'nøjagtigt'det,'der'foregår'inde'på'banen,'det'er'ikke'noget,'vi'arbejder'
med.'Vi'arbejder'med'elementerne'uden'for'banen”'(Bilag"1,"tid:12.26)""Ud"fra"dette"smider"vi"alle"tanker"om"klassisk"kunst"væk,"når"vi"taler"om"æstetik."Vi"ser"som"performance"designere"et"uudnyttet"område"inden"for"oplevelsesdesign,"da"vi"mener,"at"der"er" en" æstetik" i" sport," som" kan" udnyttes" som" et" konkret" værktøj" inden" for"oplevelsesøkonomien." Oplevelsesøkonomien" er" dermed" vores" begrundelse" for," at"æstetikken" skal" på" dagsordenen" inden" for" sportsverdenen." Den" klassiske" forståelse" af"sporten" er," at" dens" attraktion" findes" ved" dens" sundhedsmæssige," pædagogiske" eller"dannelsesmæssige"potentiale."Vi"ser"dog"muligheden"for""et"æstetisk"potentiale."Derfor"vil"vi"undersøge,"om"æstetikken"kan"ses"som"et"potentiale,"virksomheder"kan"anvende,"når"de"vil"sælge"sportslige"oplevelser.""Vi" ønsker" altså" at" lokalisere" æstetikken" i" sporten" og" finde" ud" af," hvordan"eventvirksomheder" og" sportsorganisationer" kan" spille" på" denne" æstetik" for" at" give"tilskuerne"en"så"berigende"oplevelse"som"muligt."Vi"mener,"at"dette"er"et"overset"område"og"et"overset"aspekt"af"både"æstetikken"og"af"sporten.""
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Problemfelt-Projektrapportens" problemstilling" tager" afsæt" i" det" oplevelsesøkonomiske" felt," hvor" vi"mener,"at"også"sporten"hører"hjemme."Mere"præcist"forsøger"denne"rapport"at"undersøge"æstetikkens" potentiale" under" sportslige" begivenheder" og" dets" iboende" mulighed" for" at"generere" en" større" sanselig" oplevelse" hos" tilskueren." Udbredelsen" af" det"oplevelsesøkonomiske" fokus" har" nemlig" stillet" store" forventninger" til" idræts<" og"sportssektoren," som" en" vigtig" katalysator" for" vækst" (Storm," Brandt," 2008:20).""Dokumentationen" på" problemstillingen" findes" endvidere" hos" organisationen" Sport" Event"Danmark."Ved"en"indsigt"i"organisationens"forhenværende"cases"og"analyser"undertrykkes"det"sanselige"og"oplevelsesrige"fokus,"som"æstetikken"arbejder"med."Hvorfor?""Vi"efterlyser"en" større" afdækning" af" oplevelsesaspektet" hos" organisationen," da" tilskuerens" sanselige"erfaringer,"efter"vores"mening,"bør"tages"i"betragtning"for"at"få"en"kvalitativ"illustration"af"et"eventuelt"opstillet"succeskriterium."""Vores" æstetiske" fokus" bygger" på," at" et" oplevelsesdesign," der" med" sportens" æstetik" i"centrum"styrker"formidlingen"af"en"sportsbegivenhed."Som"nævnt"giver"det"god"mening"at"se"efter"sportens"attraktion"andetsteds"end"de"klassiske"sportsdyder,"altså"dets"potentiale"som" værende" eksempelvis" sundhedsfremmende" eller" dannende" for" befolkningen." Vi" vil"derfor"argumenterer"for,"at"sporten"besidder"en"grundlæggende"æstetisk"tiltrækningskraft,"især"ved"dens"konkurrenceelement,"som"tiltaler"den"folkelige"kultur."Men"hvis"æstetikken"spiller"en"så"stor"rolle,"hvorfor"skal"den"så" ikke"redegøres"for?"Der"ses"en"gennemgående"afvigelse" af"begrebet"hos"både"Sport"Event"Danmark"og" i" Storm"&"Brandts"bog:" Idræt'og'
sport' i' den' danske' oplevelsesøkonomi' (2008)." Vi" havde" ellers" store" forventninger" til," at"denne" bog" kunne" hjælpe" os" med" at" finde" frem" til" de" æstetisk" elementer" ved" sporten." I"stedet"bekræftede"den"os"i"det"modsatte,"da"dens"fokus"på"æstetik"i"sport"er"meget"lille,"selv"når" sporten" behandles" som" en" oplevelse." Sportens" æstetik" måtte" vi" dermed" søge" efter"andre"steder."""For"at"besvare"denne"problemstilling" ses"det"derfor" relevant"at" redegøre" for" sportens"og"æstetikkens"definitioner,"der"har"til"formål"at"lave"en"samlet"udlægning"af"vores"forståelse"af" sportens" æstetisk," som" hovedsageligt" udledes" af" Møller" &" Poulsens" værk:" Sportens'
forførende'skønhed'(2002)."Dette"har" til"hensigt"at"skabe"potentielle"analytiske"værktøjer,"
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der" iscenesætter" æstetikkens" værdi" i" sportslige" begivenheder." Målet" er" ikke" at" lave" en"analysemodel,"men"at"skabe"designkriterier"baseret"på"en"teoretiske"analyse.""For"at" finde"ud"af"hvorvidt"dette"overhovedet"er"relevant," spurgte"vi"Hanne"Sejer" til" råds"under"et"møde:""
“Søren:'Altså'hvad'er'det,'der'sker'rent'sportsligt,'og'ikke'så'meget'i'omgivelserne'[…]'
men'hvad'er'det'rent'sportsligt,'der'gør,'at'det'bliver'fascinerende'[…]'hvad'er'det,'der'
gør,'at'tilskuerne'bliver'begejstrede'af'det'sportslige,'det'er'det'vi'mener,'der'er'sjovt'at'
kunne'analysere'mere'på,'selvom'det'er'meget'uhåndgribeligt,'så'kan'det'måske'have'
en'værdi'at'vide,'hvorfor'man'bliver'begejstret'i'nogle'bestemte'situationer,'og'hvorfor'
man'måske'ikke'gør'det'–'og'hvordan'kan'man'fremhæve'de'her'ting."
Hanne:'”Det'har'vi'i'hvert'fald'aldrig'analyseret'på,'never'ever”'(Bilag"1,"tid:"11.18)""Og:"
“Marc:'Er'det'noget'der'har'interesse'for'jeres'organisation'overhovedet?”"
Hanne:' Altså'man' kan' jo' få' folk'mere' involveret' og' skabe'mere' begejstring,' så' det'
kunne'da' være'meget' interessant,'men'det' vil' nok'mere' være' som'værktøj' […]'at' få'
belyst'de'rette'værktøjer'er'helt'klart'interessant”'(Bilag"1,"tid:"16.18)""Hermed" fik"vi"bekræftet," at" vores" teoretiske" tankegang"omkring"udvikling"af" et" værktøj" i"form" af" designkriterier" rent" faktisk" også" er" relevant" for" Sport" Event" Denmark" i" praksis,"samt"at"det"er"et"område,"som"de"ikke"har"berørt"før."Samtidig""har"vi"en"formodning"om,"at"dette" er" gældende" for" de" fleste" virksomheder" eller" organisationer," som" arbejder" med"sportsevents"på"tilsvarende"måde."Disse" indledende" tanker" har" ført" os" frem" til" følgende" problemformulering," som" vi" i" har"arbejdet"ud"fra."""
- -
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Problemformulering-
Hvordan' kan' et' æstetisk' perspektiv' på' sport' anvendes' i' forbindelse' med' afvikling' af'
sportsbegivenheder'til'at'forstærke'publikumsoplevelsen?'"Dermed"vil" rapporten" sigte" efter" at" skabe"designkriterier" til" Sport"Event"Denmark."Disse"kriterier" er" baseret" på" en" teoretisk" analyse" og" har" til" formål" at" udpege," hvordan" en"sportsbegivenhed"kan"designes"for"at"få"fokus"på"æstetik,"samt"på"hvordan"denne"æstetik"kan"analyseres."Dermed"rummer"designkriterierne"både" tilrettelæggelse"og"analyse"af" en"sportsbegivenhed."På"den"måde"kan"kriterierne"bruges"som"en"form"for"værktøj,"hvilket"er"det,"Hanne"Sejer"finder"relevant"for"Sport"Event"Denmark."""
- -
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Præsentation-af-Sport-Event-Denmark-(SED)-SED" er" en" dansk" organisation," der" hovedsageligt" byder" på," planlægger" og"markedsfører""internationale"sportsarrangementer"på"dansk"grund."Det"er" i"organisationens"interesse"at"sikre"den"internationale"branding"af"dansk"idræt"og"Danmark." "Derudover"beskriver"SEDs"direktør"Lars"Lundlov,"at"organisationen"er"blandt"verdens"førende"i"at"tiltrække,"afholde"og"udvikle" internationale"elite<"og"breddeevents."En"udvikling,"der"stræber"efter"at"skabe"varige"effekter"for"det"lokale"idrætsmiljø"(Sporteventdanmark.com).""Udover"SEDs"ovenstående"vision"står"det"klart"på"hjemmesiden"(Sporteventdanmark.com),"at"organisationen"også"arbejder"efter"at" tiltrække"og"begejstre"danskerne,"skabe"stolthed,"udvikle" idrætten," skabe" vækst" samt" turismeomsætning." "Via" et" indblik" i" organisationens"pengestrøm"foreligger"der"et"statsligt"samarbejde,"idet"finansieringen"sker"via"overskuddet"i" Danske" Lotterispil" og" Klasselotteriet," som" begge" er" statsejet." SEDs" metodiske" og"analytiske"udarbejdelse"af"de"respektive"sportsarrangementer"fremlægges"tilgængeligt,"da"det" er" muligt" at" downloade" og" få" et" indblik" i" de" forhenværende" cases" og" data" fra"kvantitative"analyser."I"analyserne"ses"et"tydeligt"økonomisk"fokus,"der"hovedsageligt"skal"redegøre" for" turismeomsætningen" i" forhold" til" diverse" deltagerstatistikker." Det" skal" dog"tilskrives,"at"analyserne"breder"sig"over"et"stort"analytisk"spektre"og"forsøger"dermed"også"at" dokumentere" kvalitative" udtalelser" fra" deltagere/publikum." "Disse" udtalelser" bevæger"sig" dog" nærmere" mod" et" praktisk" udgangspunkt" og" ikke" en" decideret" formidling" af" en"sanselig"og"oplevelsesbaseret"erfaring"af"sportsbegivenheden.""""Der"kan"fra"et"forholdsvis"overfladisk"indblik"i"organisationen"ikke"findes"et"æstetisk"fokus"på" sport." "Det" er" ikke" den" umiddelbare" overbevisning" at" organisationen" fralægger" sig" et"æstetisk"ansvar,"men"nærmere"negligerer"det"analytiske"potentiale."Vi"ser"derfor"SED"som"en"relevant"modtager"af"rapportens"problemstilling."Rapporten"vil"i"henhold"til"SEDs"vision"og" fokus" udvide" det" oplevelsesøkonomiske" begreb" og" lokalisere," samt" diskutere"æstetikkens" rolle" og" potentiale" i" sportsarrangementer," for" derefter" at" analysere" og"optimere"deltagernes" sanselige" oplevelser."Ud" over" at" SED"bliver" aftager" af" projektet," vil"virksomheden"også"bidrage"med"empiri"i"form"af"analyser,"samt"som"sparringspartner."""
- -
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Videnskabsteori,-metode-og-designudvikling-De" følgende" afsnit" omkring" fænomenologi," metode" og" designudvikling" skal" ses" som"værende"et" forslag" til" den" ramme"og"den"optik," som"vores"udvikling" af" kriterier" skal" ses"med"under"den"praktiske"anvendelse."Den"første"del"af"dette"afsnit"vil"tage"udgangspunkt"i"selve" arbejdet" i" projektrapporten" (metode" og" design)," mens" det" efterfølgende" vil" have"fokus"på"den"måde,"vores"kriterier"skal"anvendes"på"(videnskabsteori"og"metode)."Det"er"her"vigtigt"at"påpege,"at"der"er"forskel"fra"den"optik"og"metode,"som"anvendes"i"projektet"og"til"den"optik"og"metode,"der" skal"bruges"ved"anvendelse"af"de"kriterier," som"slutteligt"vil"blive"præsenteret"i"projektet.""
Projektets)metode)og)designudvikling)I" forhold" til" dette" projekt" bruges" SED" som" en" form" for" case," hvorigennem" vi" har" skaffet"vores"empiri"i"form"af"analyser,"der"er"foretaget"af"og"for"SED."Ved"at"analysere"på"allerede"foretagne"analyser,"kommer"vores"analysedel"til"at"have"form"som"en"diskursanalyse,"da"vi"går"ind"og"analysere"på"en"allerede"opstillet"diskurs"og"allerede"skrevne"tekster."I"projektet"vil"kvalitative"metoder"blive"favoriseret,"hvilket"kommer"til"udtryk"gennem"de"analyser,"vi"anvender."""Der"er"to"planer"i"projektets"metode,"som"består"af"to"faser."Den"første"fase"er"en"analysedel"med"udgangspunkt"i"det"teoretiske"grundlag,"der"er"i"rapporten."Ud"fra"denne"analysedel"er"målet"at"kunne"opridse"nogle"kriterier"for"æstetik"og"for"affekt"i"sporten,"som"kan"bruges"til"opstilling"af"et"værktøj,"SED"kan"anvende."På"den"måde"vil"rapportens"designudvikling"ske"i"to"faser,"hvor"analysen"vil"være"med"til"påpege"de"kriterier,"som"skal"bruges"til"at"udvikle"og"designe"et"konkret"værktøj."Målet"er"altså"at"skabe"designkriterier,"som"kan"anvendes"i"praksis"af"SED."Her"er"det"væsentligt"at"pointere,"at"dette"er"teoretisk"funderet"projekt.""Projektet" favoriserer" en" kvalitativ"metode," da" vi" bygger" analysen" på" blot" to" analyser" fra"SEDs"hjemmeside."Derudover"har"vi"været"ude"og"have"en"samtale"med"Hanne"Sejer."Under"denne"samtale"havde"vi"mulighed"for"at"pitche"vores"idé"og"projekt"for"hende"med"ønsket"om"respons"på"vores" idé,"samt" feedback"på"vores"endelige"projekt."Af"denne"årsag"har"vi"ikke" udviklet" en" interviewguide," men" i" stedet" haft" en" løs" samtale" med" Hanne" for" at" få"
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hendes"mening."Inden"samtalen"havde"vi"dog"opsat"nogle"få"spørgsmål,"som"vi"ønskede"at"få"svar"på:"
● Hvilken"rolle"Hanne"Sejer"spiller"i"SED"
● Om"projektets"ide"er"noget,"SED"allerede"arbejder"med"i"praksis"<"og"om"denne"ide"kan"bruges"til"noget,"hvis"de"ikke"allerede"arbejder"med"den"
● Om"Hanne"vil"læse"vores"rapport"og"give"feedback"omkring"dennes"relevans"for"SED""I" dette" projekt" har" vi" i" gruppen" haft" to" forskellige" roller." På" den" ene" side" har" vi" været"performance" designstuderende," hvilket" har" betydet," at" vi" har" forsket" i" æstetik" og" affekt"inden"for"sportsbegivenheder"i"dette"projekt."Dette"har"foregået"ved"at"tilegne"os"viden"og"anvende"et"teoretisk"grundlag"til"en"analyse,"som"har"ført"til"en"række"designkriterier."På"den" anden" side" har" vi" arbejdet" som" en" form" for" konsulenter" for" SED," da" vi" netop" har"udviklet"designkriterier,"som"SED"kan"anvende"i"praksis"ved"design"af"sportsevent."På"den"måde" kan" man" tale" om" faglig" formidling," da" vi" har" formidlet" vores" faglighed" fra"performance" design" videre" til" SED," som" ikke" har" den" samme" form" for" faglighed," fra"performance" design," bag" sig" som"os." Gennem"dette" projekt" har" vi" udvidet" forståelsen" af,"hvad"performance"design"også"kan"bruges"til,"da"vi"har"udviklet"en"række"designkriterier"for"sportsevent,"som"kan"have"en"oplevelsesøkonomisk"gevinst.""
Fænomenologi)og)metode)Dette"afsnit"har"til"funktion"at"give"en"forståelse"af,"hvordan"vores"udformede"kriterier"skal"forstås,"da"disse"kriterier"skal"anvendes"ud"fra"en"bestemt"optik:"fænomenologien.""Fænomenologien" er" en" filosofisk" videnskabsteori" grundlagt" af" den" tyske" filosof" Edmund"Husserl" (Schiermer," 2013:15)." Fænomenologien" har" den" styrke," at" den" går" til" sagen" selv"(Schiermer," 2013:16)," hvilket" er" relevant" for" de" æstetiske" kriterier," vi" udvikler" gennem"projektet," hvor" fokus" vil" være" på" sporten" og" dennes" æstetik" og" affekt." Desuden" mener"fænomenologer,"at"teori"kan"være"noget,"der"udvikles"under"og"i"arbejdet"med"den"enkelte"undersøgelse" og" altså" i" arbejdet" med" det" enkelte" fænomen" (Schiermer," 2013:16)." Dette"finder" vi" tiltalende," da" vores" ønske"med" studiet" af" æstetik," affekt" og" sport" er" at" udvikle"kriterier," der" kan" anvendes" ved" udvikling" af" sportsevents" for" at" forbedre" disse" og" for" at"
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skabe"økonomisk"gevinst,"hvilket"betyder,"at"oplevelsesøkonomien"ligger"til"grund"for"dette"studie."""Grundtanken"inden"for"fænomenologiens"videnskabsteoretiske"perspektiv"er,"at"verden"er,"som"det"enkelte" subjekt"oplever"den,"hvilket"betyder," at" fænomenologien"beskæftiger" sig"med" det," der" viser" sig" for" den" enkeltes" bevidsthed." Denne" bevidsthed" er" påvirket" af"erfaringer,"oplevelser,"tanker"etc."Ud"fra"dette"perspektiv"kan"det"altså"siges,"at"det"enkelte"individs" viden" udspringer" fra" den" viden," individet" har" om" verden" fra" et"førstepersonsperspektiv." Dermed" er" det" individets" videns<" eller" meningsdannende"aktivitet,"hvilket"betyder,"at"oplevelser"får"en"betydning"(Schiermer,"2013:18)."Helt"konkret"betyder" dette," at" et" fænomen" skal" forstås" som"det," individet" oplever," ser," eller" hører" før"vedkommende" bearbejder" det." Fænomenet" bliver" på" den" måde" det," der" umiddelbart"kommer"til"syne"for" individets"bevidsthed,"og"det"er"grundlaget"og"udgangspunktet" for"al"viden."Derfor"kan"den"samme"genstand"fremtræde"på"en"lang"række"forskellige"måder"for"den"enkelte.""Denne" tankegang" gør" sig" gældende" i" det" videre" arbejde" og" anvendelse" af" de" kriterier," vi"ønsker" at" designe" for" SED." Dermed" skal" SED" have" fokus" på," at" affekt" og" æstetik" er" en"subjektiv"størrelse,"som"kommer"til"udtryk"på"forskellige"måder"fra" individ"til" individ."Ud"fra" den" fænomenologiske" orientering" anerkender" vi" altså," at" æstetik," affekt" og" sport"opleves" forskelligt" fra" individ" til" individ." Dermed" kan" resultatet" af" dette" projekt," vores"designkriterier," være" præget" af" subjektive" oplevelser," da" hver" oplevelse" er" påvirket" af"individuelt" forskellige" baggrunde" og" erfaringer," hvilket" betyder," at" resultaterne" ikke" er"generaliserbare" og" derfor" heller" ikke" universalt" repræsentative," da" resultaterne" i" stedet"bliver" produktet" af" en" kontekstbunden" undersøgelse." Fænomenologien" anser" dog" ikke"dette" som" en" svaghed," da" denne" orientering" netop" påpeger," at" fænomenet" opleves" og"fremtræder" forskelligt" fra" individ" til" individ." Således" vil" ingen' resultater," inden" for"fænomenologien,"være"generaliserbare"(Schiermer,"2013:29<30)."""
- -
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Begrebsafklaring-og-teori-
Rapportens)definition)af)begrebet)sport)Sport" og" idræt" har" traditionelt" set" et" godt" tag" i" Danmark." Især" vores" historisk" set"mangfoldige"idrætsforeningsliv"har"gjort"Danmark"til"en"sports<"og/eller"idrætsnation,"der"vedrører"en"væsentlig"del"af"befolkningen"<""fra"den"mest"uskyldige"leg"i"parken"til"den"mest"seriøse"eliteidræt"udfoldet"på"de"nationale"arenaer."Denne"rapport"omfavner"dog"ikke"alle"former"for"sport,"og"derfor"vil"vi"her"præcisere,"hvad"vi"forstår"som"sport"og"dermed"også,""hvad"der"er"vores"interesseområde."""Sport"dækker"i"sit"udgangspunkt"et"enormt"område."Her"er"gråzoner,"hvor"det,"der"forstås"som"sport"og"ikke<sport,"må"tages"op"til"overvejelse"i"hvert"enkelt"tilfælde,"feltet"behandler."Derfor"vil"vi"præcisere"den"forståelse"af"sport,"som"vi"arbejder"ud"fra"–"en"forståelse,"der"i"høj" grad" tager" udgangspunkt" i" en" definition," hvor" publikumsoplevelse" er" et" centralt"parameter."Med"denne"definition" søger" vi" samtidig" at" afgrænse"os" fra" den" sport," som"vi" i" rapporten"ikke"er"interesseret"i"at"behandle."Et"afsæt"for"forståelsen"af"sport"kunne"være"at"forstå"og"dernæst" få" adskilt" de" to" begreber" sport" og" idræt" fra" hinanden." Her" er" en" almindelig"antagelse" i" en" skelnen" mellem" de" to," at" idræt" vedrører" al" udøvelse" uden"konkurrenceelement," mens" sport" vedrører" al" idræt," hvori" der" findes" et"konkurrenceelement."Dette"går"godt" i" tråd"med"Verner"Møllers"udtalelse"om,"at:" ”sporten'
[...]' med' sine' turneringssystemer,' mesterskaber,' divisionsinddelinger' og' ranglister' [er]'
hierarkisk' i' sin' opbygning' og' implicerer' en' stræben' opad.”" (Møller," 2002:49)." Vores"forståelse"af"sport"indeholder"altså"et"konkurrenceelement.""Med"denne"forståelse"distancerer"vi"os"på"sin"vis"fra"(sports)aktiviteter,"der"kan"betegnes"inden" for"motionstermen," dvs." aktiviteter," som"den"uorganiserede" badmintonkamp" i" den"lokale" hal," brydekampen" på" græsplænen" eller" kapløbet" hen" af" villavejen"mellem" venner."Med"Møllers"udtalelse"herover"opstår"tilmed"en"ny"pointe"i"vores"definition,"nemlig"at"selv"om" udgangspunktet" (i" idræt" versus" sport)" er," at" idræt" er" udøvelse" uden"konkurrenceelement,"mens"sport"er"med,"så"er"der"massere"af"konkurrencesituationer,"som"vi" i" denne" definition" ikke" betragter" som" sport." Der" er" her" tale" om" hverdagens"
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konkurrenceprægede" indslag," men" også" om" organiserede" konkurrencer" som" konditor<konkurrencer,"der"altså"falder"uden"for"vores"sportsdefinition.""I" vores" forståelse" af" sport" spiller" en" stræben" opad" en" central" rolle," og" dette" gennem"modstand" som" et" kerneelement." For" som"Møller" udtrykker" det:" ”Det'er' 'modstanden,'der'
ansporer'atleten,'skaber'spændingen'og'konsoliderer'sportens'hierarkiske'struktur”" (Møller,"2002:49)."Det" ligger" dermed"også" implicit" i" vores" definition," at" sport" ikke" bare" er" noget,"man"er"med"i;"det"er"klart"sjovest"at"vinde,"og"det"er"det,"man"hele"tiden"higer"efter."Som"Jørgen" Leth" udtaler" det," handler" sport" (også)" om" at" acceptere" uretfærdigheden" som" et"menneskeligt" vilkår" (Leth," 2002:15)," dvs." at" vi" kan" ikke" alle" være" vindere." Den" sport," vi"definerer"her,"har"sejren"for"øje"som"det"primære"(for)mål"i"en"målrettet"stræben"opad."""Den"mest"præcise,"eksplicitte"definition," i" forhold" til"vores" forståelse"og"brug"af"begrebet"sport,"mener"vi,"skal"findes"hos"Møller."Han"har"defineret"sport"gennem"fire"kriterier,"som"skal"opfyldes:""
● Aktiviteten'udspiller'sig'som'en'konkurrence,'der'tages'alvorligt,'skønt'den'ikke'tjener'
noget'ydre'formål'og'i'den'forstand'kan'betragtes'som'ualvorlig.'
● Målet'er'at'vinde,'og'vinde'frem'inden'for'den'aktivitets'hierarkiske'struktur.'
● Den' er' organiseret' og' fungerer' i' en' institutionaliseret' ramme,' indenfor' hvilken'
resultatet'noteres'og'tillægges'betydning.'
● Den' er' behersket' af' et' nedfældet' regelsæt,' som' forvaltes' af' en' ideelt' set' upartisk'
dommer"(Møller,"2002:49).'"Disse"fire"kriterier"rammer"i"det"store"hele"vores"forståelse"af"sport,"og"udstiller"samtidig"de" vigtigste" parametre" for" sporten" som" genstand" for" en" publikumsoplevelse." Derfor" kan"vores"definition"nu"med"rette"lyde:""
Sport- er- fysiske- aktiviteter,- hvor- man,- under- organiserede- og- regelbundne-
omstændigheder- tilpasset- den- enkelte- aktivitet- som- enkeltindivid- eller- hold,-
konstant- søger- et- højere- niveau,- mere- modstand,- større- anerkendelse- og- finere-
udmærkelse- for- i- sidste- ende- at- kunne- deltage- i- mesterskaber,- hvor- man-
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kan- -kæmpe- om- titler- –- hvilket- under- de- rette- omstændigheder,- i- sin- natur,- vil-
tiltrække-og-påvirke-et-publikum-(i-oplevelsesøkonomiens-interesse).""Vores"forståelse"af"sport"vil"bliverbehandlet"dybere"og"fremstå"med"endnu"ikke"frembragte"nuancer"i"de"kommende"kapitler.""
Rapportens)forståelse)af)sportens)æstetik))Det" følgende" afsnit" er" relevant" for" vores" projekt," da" æstetik" ofte" defineres" i" forhold" til"kunst,"samt"at"vi"i"gruppen"har"en"interesse"for"oplevelsesdimensionen"i"æstetikken."Derfor"finder"vi"det"relevant"at"skabe"vores"egen"definition"af"sportens"æstetik."Æstetikbegrebet" skal" i" vores" optik" forstås" som" mere" end" blot" den" klassisk" filosofiske"disciplin"om"kunsten,"det"skønne"og"erkendelse"gennem"dette."Når"det"kommer"til"stykket,"har"vi"et"ret"lille"fokus"på"denne"æstetikforståelse."Vi"mener,"at"sportens"æstetik"finder"en"noget"anderledes"vej"til"vores"erkendelse"af"de"oplevelser,"som"sporten"fører"med"sig."Vejen"vil"vi"her"se"lidt"nærmere"på"gennem"fire"stadier"i"forsøget"på"at"få"defineret"æstetik,"som"det"benyttes"i"denne"rapport."
Første'stadie'Her"er"oplevelsen"et"udmærket"udgangspunkt,"hvilket"Christian"Jantzen"her"benyttes"til"at"sætte" ord"på."Æstetik" skal" ikke"blot" sidestilles"med"kunst" eller" noget" kunstnerisk" smukt."Her" er" tale" om" en" systematisk" måde" at" påvirke" kroppens" sanselige" erkendelse" –" en"erkendelsesform," som" er" knyttet" til" oplevelser." Æstetikken" vil" involvere" og" skabe"indlevelse,"medlevelse"og"åbne"døre"til"det,"som"er"svært"at"få"begrebsliggjort."Følelser"som"spænding,"væmmelse,"vrede,"lettelse"eller"ekstase"skal"netop"føles"og"fornemmes,"fordi"de"involverer"og"kræver"involvering"(Jantzen"m.fl.,"2012:123)."Æstetikken"kan"dermed"forstås"som" en" sanselig" erkendelsesform," som" gennem" sanserne" skaber" en" forbindelse" til" dens"modsætning,"den""logiske"erkendelsesform:"fornuften:"""
“Æstetik' giver' følelsesmæssigt' adgang' til' nye' indsigter,' og' de' skal' vise' hidtil'
uudnyttede' muligheder' eller' uopdagede' potentialer' hos' individet' eller' i' verden.'
Æstetik' har' således' en' dannende' og' opdragende' funktion,' netop' fordi' den' ophæver'
modsætningen' mellem' fornuftens' begrebslighed' og' kroppens' sansninger.”' (Jantzen"m.fl.,"2012:124)
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""Æstetikkens" indeholder" altså" en" ”uafgjorthed”" og" uudtømmelighed" (Jantzen" m.fl.,"2012:127)," som" tydeligt" kommer" til" udtryk" i" eksempelvis" det" digteriske" sprog." Her"formidles"ikke"kun"et"budskab,"det"indeholder"også"noget"usagt."Det"er"altså"i"det"tvetydige,"det"modsætningsfyldte"eller"det,"som"på"anden"vis"virker"gådefuldt"–"en"ubestemthed"–"er"det," som" skaber" interesse" og" er" en" grundlæggende" forudsætning" for" tankemæssig"engagement" (Jantzen"m.fl.," 2012:131)."På"denne"måde" synes"oplevelsen"og"æstetikken"at"være" to" uadskillelige" fænomener," hvor" oplevelsen" ikke" er" til" stede" uden" æstetikkens"sanselige"erkendelse,"og"hvor"æstetikkens"sanselige"erkendelse"altid"vil"medføre"en" form"for"oplevelse:"
'"
“At'opleve'noget' vil' sige'at'blive'bevæget,' at' blive'afledt' fra'det,'man'ellers' lige' var'
optaget'af,'at'leve'sig'følelsesmæssigt'ind'i'en'forestillingsverden,'at'blive'udfordret'til'
på'ny'at' tage'stilling' til' verden'og'at' få' indsigt' i' forhold,'man'hidtil'kun'anede'eller'
fornemmede.'Alt'dette'er'æstetikkens'gebet.”'(Jantzen"m.fl.,"2012:25)"""Efter" denne" æstetiske" begrebsudredning" fra" Jantzen," hvor" oplevelsen" spiller" en" central"rolle,"kan"vi"tilslutte"os"følgende"elementer"og"dermed"definere"en"første"del"af"en"æstetisk"forståelse:"""
En- systematisk- sanselig- erkendelsesform,- som- er- knyttet- til- oplevelser,- hvor-
æstetikken- involverer,- skaber- indlevelse,- medlevelse- og- åbner- døre- til- ikke- helt-
begrebsliggjorte- anliggende;- resulterende- i- følelser- som- spænding,- væmmelse,-
vrede,- lettelse- ekstase- etc.- - Æstetikken- danner- dermed- bro- til- den- logiske-
erkendelsesform;- fornuften- –- og- vi- får- derfor- følelsesmæssigt- adgang- til- nye-
indsigter,- der- viser- hidtil- uudnyttede-muligheder- eller- uopdagede- potentialer- hos-
individet-eller-i-verden."""Hermed" har" vi" sat" rammen" om" vores" æstetiske" definition," der" bygges" op" omkring" en"oplevelse."""
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Andet'stadie''Der"er"imidlertid"dele"af"Jantzen"æstetiske"udredning,"som"vi"ikke"kan"tilslutte"os."Til"trods"for"at"Jantzen"giver"klart"udtryk"for,"at"æstetik"er"mere"end"blot"kunst,"så"tager"han"alligevel"udgangspunkt" i" den" kunst<æstetiske" forståelse," hvilket" også" bliver" tydeligt" i" hans"eksemplificering" mellem" æstetik" og" kommunikation." Her" kommer" det" frem," at" kunsten"indeholder" et" budskab," der" kun" gennem" den" æstetiske" erkendelse" kan" nå" frem" til"modtageren."Dette"kommer"eksempelvis"til"udtryk,"når"han"siger,"at:"“[æ]stetikken'vedrører'
[...]'hvad'der'antydes,'men'ikke'siges'eller'høres,'vises'eller'ses;'hvad'der'underforstås,'mens'
der'udtrykkes'og'forstås;'og'hvad'der'bryder'frem'som'pludselig'og'uventet'indsigt,'mens'der'
kommunikeres.”'(Jantzen"m.fl.,"2012:122)."Eller"når"der"eksempelvis"gives"udtryk"for,"at"det"digteriske"sprog"ikke"kun"formidler"et"budskab,"men"også"indeholder"noget"usagt."Det"handler" altså"om," at" kunsten" (det" være" sig"billedkunst," litteratur," film," teater" etc.)" er"karakteristisk"ved,"at"disse"værker"indeholder"et"budskab"eller"meddelelse"fra"et"menneske"til" et" andet," som"David"Favrholdt" også" gør" opmærksom"på:" ”Budskabet'er'noget,'der' ikke'
kan' begrebsliggøres;' man' kan' ikke' sætte' ord' på' det.' Hvis' man' kunne,' kunne' man' jo' blot'
fortælle' budskabet,' levere' meddelelsen' i' ord,' og' dermed' springe' kunstværket' over.”"(Favrholdt,"2002:75<76)."Men" det" er" her" sportens"æstetik" adskiller" sig" betragteligt." For" selv" om"mange" sportslige"udfoldelser"kan"karakteriseres"som"bevægende,"poetisk"eller"æstetisk,"så"formidler"denne"udfoldelse" ikke"et"budskab:"den"er"blot" en" sports<" eller"kropslig"udfoldelse"og" ikke"mere"end" det" (Favrholdt," 2002:76)." Derfor" mener" Verner" Møller" også," at" når" vi" ser" på" sport,"fortolker"den"og"ligefrem"ser"kunstnerisk"æstetiske"motiver,"så"er"det"fordi,"man"aflæser"et"budskab," uden" det" i" egentlig" forstand" er" afsendt" (Møller," 2002:" 62)." Hertil" siger"Møller:"
”Det,' atleten' og' kunstneren' er' fælles' om,' er' at' udtrykke' sig' i' praksis,'men' forskellen' er,' at'
kunstneren'ikke'blot'udtrykker'sig,'men'udtrykker'noget'mere'end'sig,'nemlig'et'uudsigeligt'
budskab.”"(Møller,"2002:62)"Der"er"altså" tale"om,"at" sporten" ikke" i" sig" selv" indeholder"et"budskab"men" til" gengæld"er"åben"for"meningstilskrivning."En"meningstilskrivning,"der"på"lige"fod"med"andre"æstetiske"fænomener" (vin" eller" kunst)," kræver" stor" interesse" for" fænomenet," da" kroppen" og"følelserne"også"må"investeres,"ellers"forbliver"man"udenforstående"(Møller,"2002:63):"”Den'
verden,' der' lidt' efter' lidt' åbner' sig' for' den' entusiastiske,' vil' forblive' lukket' land' for' den'
uinteresserede,' der' nok' vil' kunne' sige' noget' om' det,' men' ikke' noget' væsentligt.”" (Møller,"2002:63<64)"
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Dette" er" Norman" Mailers" tilskuerberetning," som" vi" præsenterede" i" motivation," et" godt"eksempel" på." Læs" denne" igen" og" observer" da," hvordan"Mailer," som" den" erfarne" tilskuer,"entusiasten," formidler" en" sportslig" æstetisk" oplevelse." Her" er" sporten" som" æstetisk"fænomen"tydeligvis"genstand"for"meningstilskrivning."Ifølge" Møller" er" meningstilskrivning" nøglen" til" forståelsen" af" sporten" som" æstetisk"fænomen," forståelse" af" sportens" appel" og" forståelsen" af" dens" fascinationskraft" (Møller,"2002:62)."Tilskueren"kan"i"det"han"eller"hun"lever'med"tillægge"sporten"mening"og"dermed"skabe"sit"eget"betydningsunivers."Dermed"må"det"at"se"på"sport"også"forstås"som"en"kreativ"proces," hvor" tilskueren" typisk"må" forstås" som" særdeles" aktiv" (Møller," 2002:62)."Dermed"kan"vi"udvide"vores"definition"af"æstetik,"så"den"lyder"som"følger:"""En" systematisk" sanselig" erkendelsesform," som" er" knyttet" til" oplevelser," hvor" æstetikken"involverer," skaber" indlevelse," medlevelse" og" åbner" døre" til" ikke" helt" begrebsliggjorte"anliggende;" resulterende" i" følelser" som" spænding," væmmelse," vrede," lettelse" ekstase" etc.""Æstetikken"danner"dermed"bro"til"den"logiske"erkendelsesform;"fornuften"–"og"vi"får"derfor"følelsesmæssigt" adgang" til" nye" indsigter," der" viser" hidtil" uudnyttede" muligheder" eller"uopdagede"potentialer"hos"individet"eller"i"verden."
Sportens-æstetik-er-et-fænomen,-der-ikke-formidler-et-budskab-eller-en-meddelelse-i-
sig- selv,-men- derimod- et- fænomen,- som- er- åbent- for-meningstilskrivning;- og- som-
lader- sig-begribe- (og-beskrive)-proportionelt-med- interessen-og- entusiasmen-over-
for-fænomenet."
Tredje'stadie'Ikke"at"forveksle"med"ovenstående"eksempler"på"meningstilskrivning,"så"er"det"væsentligt"for"forståelsen"af"æstetik,"at"de"æstetiske"oplevelser"ikke"lader"sig"beskrive"af"et"objektivt"sprog."Som"Favrholdt" skriver:" ”Man'kan'ikke'læse'sig'til,'hvad'æstetiske'oplevelser'er;'man'
skal' kende' oplevelserne' fra' sin' egen' erfaring.”" (Favrholdt," 2002:77)." Man" kan" her"sammenligne"æstetik"med"smerte,"hvor"man"heller"ikke"rigtig"forstår"eksempelvis"tandpine"eller"hovedpine,"før"man"selv"har"oplevet"sådanne"tilstande."Æstetiske"oplevelser"er"derfor"typisk" lystbetingede" og" bygger" på" følelser" eller" grupper" af" følelser," som" ofte" fører" til"monomental" selvforglemmelse:" ”Man'er'i'en'tilstand','hvor'man'blot'oplever;'man'er'ikke'i'
færd'med'at'analysere'eller'eftertænke'eller'beslutte'noget'–'der'er'bare'oplevelsen'i'hele'ens'
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bevidsthedsindhold.' Hvis' man' begynder' at' analysere' den,' forsvinder' den.”' (Farvholdt,"2002:78)."Det"er"(næsten)"en"almen"betragtning,"at"æstetikken"vedrører"det"smukke."Dette"bekræftes"også"af"Gyldendals"fremmedordbog,"der"beskriver"æstetik"som"noget,"der"er"skønt,"smukt"eller" dejligt" at" opleve," mens" det" uæstetiske" vedrører" det," der" er" grimt," hæsligt" eller"frastødende" (Favrholdt," 2002:78)." Denne" betragtning" er" vi" ikke" enige" i." For" os" findes"æstetikken"i"meget"andet"end"i"det"skønne,"hvilket"oplevelsesbegrebet"også" lægger"op"til,"da" oplevelser" netop" kan" bygge" på" meget" andet" end" det" smukke" eller" skønne." Det" er" jo"præcis,"hvad"man"ser"i"Norman"Mailers"tilskuerberetning"fra"Madison"Square"Garden,"der"om" noget" var" (i" sin" objektive" natur)" både" hæslig" og" frastødende" og" dog" med" den" rette"kendskab"og"entusiasme"en"æstetisk"oplevelse."Vi"ser"også"hos"Jørgen"Leth"en"forståelse"af"sportens"æstetik" som"mere"og" faktisk"noget" helt" andet" end"det" smukke." For"ham"er"den"ferske"skønhed,"som"eksempelvis"Riefenstahls"halvguder,"kedelig"(Leth,"2002:17)."Atleten,"derimod," er" interessant," mener" Leth:" ”Nogle'måske' overvejende' gode' (men'hvad' er' det?),'
andre'herligt'onde.'Vi'bryder'os'ikke'om'entydigt'godhed,'og'slet'ikke'fromhed.'Djævle'er'det'
nødvendige'modstykke'til'engle.”'(Leth,"2002:18)."""Når"Leth" i"øvrigt" fortolker"og"ser"det"æstetiske" i"sporten,"er"det" ikke"grundet"en"upoleret"skønhed," men" nærmere" i" det" beskidte" eventyr." Menneskets" kamp" mod" frygtelige"forhindringer." Lidelsen" som" en" vej" til" klarhed." Accepten" af" det" uretfærdige" som" et"menneskeligt"vilkår"(Leth,"2002:15)."Som"han"siger:"”Vanvidskvaliteten'er'fundamental.'Det'
må'gerne'være'værre' end'vanskeligt.'Det'må'gerne'være' fuldstændig'hul' i' hovedet.”" (Leth,"2002:15)."Sporten"formår"altså"at"bevæge"os."Men"det"sker"ikke"ved"en"repræsentation"af"den"polerede"skønhed"(som"Leni"Riefenstahls"film"Olympia,'hvor"der"tegnes"gudebilleder)"eller"de"rene"idealer"uden"modspil"<"altså"en"glorificeret"dyrkelse"af"sporten."Det"bliver"for"meget"skønhed."Der"skal"helst"nogle"fejl"ind"i"ligningen,"noget,"som"bryder"med"det"perfekte"(Leth,"2002:17).""Når" vi" tilføjer" disse" betragtninger" til" vores" definition," kommer" den" til" at" lyde" således."Sportens"æstetik"er:"""En" systematisk" sanselig" erkendelsesform," som" er" knyttet" til" oplevelser," hvor" æstetikken"involverer," skaber" indlevelse," medlevelse" og" åbner" døre" til" ikke" helt" begrebsliggjorte"anliggende;" resulterende" i" følelser" som" spænding," væmmelse," vrede," lettelse" ekstase" etc.""
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Æstetikken"bygger"dermed"bro"til"den"logiske"erkendelsesform;"fornuften"–"og"vi"får"derfor"følelsesmæssigt" adgang" til" nye" indsigter," der" viser" hidtil" uudnyttede" muligheder" eller"uopdagede"potentialer"hos"individet"eller"i"verden."Sportens"æstetik"er"et" fænomen,"som" ikke" formidler"et"budskab"eller"en"meddelelse" i" sig"selv," men" derimod" et" fænomen," som" er" åbent" for"meningstilskrivning;" og" som" lader" sig"begribe" (og"beskrive)"proportionelt"med" interessen"og"entusiasmen"over" for" fænomenet;"
hvad-end-oplevelsen-(som-man-primært-beskuer-men- indirekte- tager-del- i)-bygger-
på-det- skønne,- smukke- eller- dejlige- ]- - eller- det- grusomme,- det- onde,- lidelser- eller-
vanvid."
-"Hermed"er"vi"nået"frem"til"de"sidste"betragtninger,"som"bliver"fremført"af"Søren"Damkjær,"og" som" vi" samtidig" mener" er" temmelig" betydningsfuld" for" vores" definition" af" sportens"æstetik."
Fjerde'stadie'I"det"følgende"bliver"det"tydeligt,"at"sportens"æstetik"virkelig"er"noget"andet"end"kunstens."Sportens"æstetik"er"primært"en"begivenhedsæstetik."Dette"kan"eksempelvis"ses"i"Damkjærs"syn"på"kroppen"i"henholdsvis"kunsten"og"sporten."Ved"kunsten"er"der,"ifølge"Damkjær,"tale"om"den" transformerede" og" deterritorialiserede" krops"æstetik."Her"ændres" og" flyttes" den"umiddelbare" sanselighed" til" nye" objektiverede" sanselige" former:" “Kroppen' i' kunsten' er'
underkastet' en' værkæstetik,' der' bygger' på' transformation,' deterritorialisring' og'
reterritorialisring'af'form'og'materiale'(kroppen)'til'en'objektiv'form'af'percept'og'affekt.”1"(Damkjær," 2002:97)." I" modsætning" til" dette" ses" i" sporten" en" modificeret" krop," der" er"modificeret"gennem"træning."""
“Kroppen' er' her,' hvad' den' er,' og' hvad' den' kan.' Kroppens' æstetik' i' sporten' tager'
udgangspunkt' i' dette' simple' faktum.' Sportens' æstetik' er' en' aktivitetsæstetik,' en'
begivenhedsæstetik'primært'og'sekundært'en'kropsæstetik.'Kroppen'i'sporten'er'den'
modificerede' krops'æstetik' og' sportsaktiviteternes'æstetik,' ikke' den' transformerede'
krops'æstetik.”'(Damkjær,"2002:98)"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1"Med"deterritorialisering"og"reterritorialisering"menes,"at"oprindelige"sanselige"former"flyttes"fra"deres"karakter"af"umiddelbar"sansning"til"en"ny"form"for"sanselig"eksistens."Den"umiddelbare"perception"bliver"til"et"percept,"og"den"umiddelbare"følelse"og"fornemmelse"(affektion)"bliver"til"en"affekt"(Damkjær,"2002:113)"
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Dermed"må"man"erkende,"at"sportens"aktiviteter"ikke"er"værker,"men"derimod"aktiviteter"med" begivenhedskarakter." Sportens" æstetik" ligger" ikke" i" kroppens" æstetik," men" i"aktivitetens,"samt"i"hvad"kroppen"kan"(Damkjær,"2002:98)."Værkæstetikken" kan" altså" ikke" omfatte" sportens" æstetik," for" hverken" sportsaktiviteten"eller"begivenheden"er"et"værk."Sporten"får"mening"gennem"den"institutionelle"struktur,"der"gør,"at"vindere"møder"vindere"(Damkjær,"2002:100)."Det"er"på"baggrund"af"dette,"Damkjær"mener,"at"sportens"æstetik"er"en"virkelighedsæstetik,"dvs:"“[...]'en'sanselig'begivenhed,'hvis'
perceptioner' og' affektioner' ikke' transformeres,' men' erfares' og' videregives' uden' videre'
bearbejdning.“' (Damkjær," 2002:101)." Dette" betyder,' at" sportens" æstetik" er" direkte"forbundet"med"en"realitet"og"altså"ikke"repræsentation"af"følelser"og"sansninger"(Damkjær,"2002:101)."Damkjær" fremfører" dermed" nogle" pointer," der" i" en" performance<teoretisk" tankegang" er"interessante."Først"og" fremmest"er"sporten" ikke"en"repræsentation"men"en"præsentation."Dernæst" er" sportsaktiviteten" et" begivenhedsobjekt," der" er" konstrueret" af" sanselige"størrelser" som" tid," rum," aktivitet" og" krop" (Damkjær," 2002:99)." Og" dertil" kommer," at:"”[s]portsbegivenheden'begrænser' sig' til' en'direkte'perception'over'den' tid,' som'det' enkelte'
sportsspil' varer,' og' en' affektation,' dvs.' en' følelsesinvolvering' fra' begejstring' til' skuffelse”"(Damkjær,"2002:108)."""Med"præsentationen"af"begreber"som"aktivitetsæstetik,"virkelighedsæstetik"og"ikke"mindst"begivenhedsæstetik" kan" vi" tilføje" den" sidste" og" afsluttende" del" til" vores" definition" af"sportens"æstetik,"så"den"i"sit"fulde"lyder:"""En" systematisk" sanselig" erkendelsesform," som" er" knyttet" til" oplevelser," hvor" æstetikken"involverer," skaber" indlevelse," medlevelse" og" åbner" døre" til" ikke" helt" begrebsliggjorte"anliggende;" resulterende" i" følelser" som" spænding," væmmelse," vrede," lettelse" ekstase" etc.""Æstetikken"bygger"dermed"bro"til"den"logiske"erkendelsesform;"fornuften"–"og"vi"får"derfor"følelsesmæssigt" adgang" til" nye" indsigter," der" viser" hidtil" uudnyttede" muligheder" eller"uopdagede"potentialer"hos"individet"eller"i"verden."Sportens"æstetik"er"et" fænomen,"som" ikke" formidler"et"budskab"eller"en"meddelelse" i" sig"selv," men" derimod" et" fænomen," som" er" åbent" for"meningstilskrivning;" og" som" lader" sig"begribe" (og"beskrive)"proportionelt"med" interessen"og"entusiasmen"over" for" fænomenet;"
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hvad"end"oplevelsen"(som"man"primært"beskuer,"men"indirekte"tager"del"i)"bygger"på"det"skønne,"smukke"eller"dejlige"<""eller"det"grusomme,"det"onde,"lidelser"eller"vanvid."
Sportens-æstetik-kan-ikke-ses-som-kunst-eller-værkæstetik,-og-den-forholder-sig-ikke-
til- det- transformerende;-men- til- en- virkelig- aktivitet,- en- sanselig- begivenhed,- hvis-
perceptioner- og- affektioner- erfares- og- videregives- uden- videre- bearbejdning,- og-
dette-inden-for-tidsrummet-den-sportslige-aktivitet-finder-sted-i."""Denne" fjerde" vinkling" af" sportens" æstetik," hvor" vi" ser" sporten" præsenteret" som" en"performance,"vil"vi"komme"yderligere"ind"på"i"teoridiskussionen"af"vores"metode"til"analyse"af"æstetiske"fænomener"i"sporten,"hvor"ikke"mindst"affektteori,"som"også"Damkjær"er"inde"på,"kommer"i"spil"som"en"del"af"den"analytiske"metode."""
Parameter:teori))Det" følgende"afsnit"er"relevant" for"vores"måde"at"analysere"på,"da"denne"parameter<teori"kommer" til" at" fungere" som" inspiration" til" analyse," samt" til" opstilling" af" de" æstetiske"designkriterier,"vi"ønsker"at"fremlægge"sidst"i"rapporten.""Her" er" tale" om" Favrholdts" parametre" (stort" set)" i" deres" fulde"med" eksempler" inden" for"henholdsvis"æstetik,"fascination"og"spænding."Listen"er"ikke"udtømmende,"og"dets"opdeling"er" tentativ" (Favrholdt," 2002:82)." Hertil" skal" det" nævnes," at" de" tre" parametre" ikke" er"antagonistiske" og" derfor" ikke" udelukker" hinanden." Tværtimod" vil" de" ofte" supplere"hinanden,"og"derved"kan"eksempelvis"fascination"og"spænding"være"med"til"at"styrke"den"æstetiske"oplevelse" (Favrholdt," 2002:90)."Dette" skyldes," at" bevidstheden" ikke"opdeler" en"oplevelse"(det"være"sig"en"kast,"spring"eller"samspil"etc.)"i"klasser"som"æstetik,"fascination"eller" spænding," men" ser" dette" som" en" helhedsoplevelse." Dette" kan" eksemplificeres" med"musikoplevelser,"hvor"man"heller" ikke"oplever"de"enkelte" toner"hver" for" sig,"men"at"de" i"stedet" opleves" og" giver"mening" i" deres" helhed" (Favrholdt," 2002:90)."Men"når" oplevelsen"(sporten" eller" eventen)" skal" analyseres," giver" det" god"mening" at" se" på"parametrene" som"separate"enheder."
Væsentlige'Parametre"af"David"Favrholdt"ser"ud"som"følger:"""" "
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"1)"Æstetiske"parametre""
1,1."Styrke."Eksempler"kunne"være:"En"kanonserv"i"tennis."Et"velgennemført"stangspring."Et"ditto"hammerkast"[…]."En"perfekt"ringøvelse"i"gymnastik.""
1,2." Vilje." Eksempler:" Cykelrytteren," der" fastholder" et" udbrud" i" et" landevejsløb."Håndboldspilleren,"der"tager"ansvar,"når"holdet"er"nede.""
1,3."Teknik."Der"findes"ingen"sportsgrene,"hvor"teknikken"ikke"spiller"nogen"rolle."I"nogle,"f.eks."badminton,"er"den"mere"iøjnefaldende"end"i"andre,"f.eks."langdistanceløb"[…]"–"vel"at"mærke"for"den,"der"ikke"har"meget"forstand"på"sport.""
1,4."Lethed."I"sportsgrene,"hvor"man""bedømmer"det"æstetiske"eller"kunstneriske"indtryk"og"sætter"point"på"det"–"f.eks."i"gymnastik,"kunstskøjteløb"og"tårnspring"–"vil"man"alt"andet"lige"værdsætte"den" lethed,"hvormed"udøveren" (tilsyneladende)"udfører"øvelsen."Det" sammen"gælder"for:""
1,5."Elegance"–"eller"ynde"–"samt"for:""
1,6." Smidighed." Disse" fire" parametre" har" afgørende" betydning" i" kvindegymnastik," f.eks." i"øvelse"på"bum,"men"kan"forekomme"i"en"række"andre"sportsgrene"–"med"det"forbehold"at"ynde"synes"at"være"en"parameter"forbeholdt"kvinder.""
1,7."Rytme."Eksempler"kunne"her"hentes" fra"cykelløb,"almindeligt" løb," skisport" (langrend,"slalom),""gymnastik,"kunstskøjteløb"m.fl.""
1,8."Reaktionshastighed." Eksempler:" Spil" ved" nettet" i" badminton" og" tennis" –"måske"mest"prægnant"i"doubler"–"målmandsredninger,"finter"m.v.""
1,9." Sammenspilsteknik." Som" nævnt" ovenfor" kunne" to" angriberes" sammenspil" i" fodbold"være"et"eksempel."[…]""
1,10."Strategi."Denne"parameter"kan"ses"som"en"udvidelse"af"den"foregående,"men"den"kan"også"være"overordnet"i"sin"egen"ret."[…]."Hvis"strategien"lykkes,"kan"dette"være"med"til"at"højne"kampens"æstetiske"indtryk.""
1,11." Modspilsharmoni." Hermed" menes," at" to" parter" i" en" sportsdyst" kan" stå" godt" til"hinanden" [her" eksemplificeret" at" Favrholdt"med" et" længere" citat" af" Joseph"Kupfer." Red.]"¶…],"og"dette"forhold"kan"være"med"til"forstærke"det"æstetiske"indtryk.""
1,12."Den'kropslige'æstetik."Dette"er"en"mere" tvivlsom"parameter," som"man"dog" ikke"kan"fraskrive" sig" en" vis" betydning." [Her" gælder" almene" skønhedsidealer" og" ikke" mindst" et"subjektivt"skøn"red.]""2)"Fascinations<parametre""
2,1."Mod."Her," som"ved"de" følgende"parametre" (tålmodighed,"udholdenhed," intelligens"og"
personality)" er" der" begribeligvis" tale" om" personlige" mentale" egenskaber" hos"
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sportsudøveren."Mod"er"i"øvrigt"ikke"det"samme"som"vilje"(1,2)."Eksempler"på"mod"finder"vi" i" mange" sportsgrene," f.eks." de" motoriserede" fra" speedway" til" formel" 1," i" styrtløb" og"nedkørsel"fra"bjerge"i"tour"de"France"[…].""
2,2.-Tålmodighed." Eksempler"kan"hentes" fra"bl.a." badminton"og"håndbold," hvor"man"ofte"ser,"at"det"lønner"sig"at"være"tålmodig"og"vente"med"at"angribe"til"det"rette"tidspunkt,"frem"for"at"handle"overilet."[Her"henviser"Favrholdt"til"Davis"Best."Red.]""
2,3."Udholdenhed."Hermed"menes"ikke"den"fysiske"udholdehed,"som"dog"også"kunne"være"en"parameter,"men"den"mentale," som"vi" f.eks." kan"opleve"den" i" tennis" eller" badminton" –"hvor"også"den"netop"omtale"tålmodighed"kan"iagttages.""
2,4." Intelligens."Her" tænkes" ikke"på" intelligens" i" traditionel" forstand,"men"på"den" særlige"intelligens,"der"bl.a." kommer" til"udtryk"hos"boldspillere" […]"der" ”læser”" spillet"bedre"end"andre," ser" muligheder," hvor" andre" ikke" gør" det," og" derfor" også" spiller" med" stor"opfindsomhed.""
2,5."Karisma."En"egenskab,"der"er"meget"vanskelig"at"definere,"men"jeg"tror,"at"de"fleste"ved,"hvad"der"menes,"f.eks."at"nogle"spillere"i"holdspil"har"en"større"udstråling"end"andre."""
2,6."Suspence."Vi"har" ikke"noget"ord"på"dansk,"der"dækker"dette"begreb."De" fleste"kender"det" vel" fra" krimifilmen," hvor" spændingen" ”strækkes" ud”" […]." Suspence" kan" forekomme" i"mange" sportsgrene," f.eks." tennis," badminton" eller" volleyball," hvor" duellerne" kan" være"meget" langvarige," eller" hvor" den" afgørende" matchbold" først" indfinder" sig" efter" mange"forgæves"forsøg."""3)"Spændings<parametre""
3,1."Det'psykiske'spil."I"det"fleste"sportsgren"forekommer"der"et"psykisk"spil,"hvor"den"ene"eller" anden" part" har" overtaget," eller" hvor" kombattanterne" længe" ligger" i" en" stillingskrig."Hertil" kommer"midlertidige" sammenbrud," som"man" f.eks." ser"det" i" kvindehåndbold,"hvor"hele"det"psykiske"spil"for"mig"at"se"er"mere"synligt"end"i"nogen"anden"sportsgren.""
3,2." Empati' og' identifikation." Det" er" helt" elementært," at" hvis" man" ser" en" konkurrence"mellem" to" eller" flere" parter" og" ikke" holder" med" nogle" af" dem," kan" oplevelsen" være" ret"kedelig."[…]"[Men"hvis"vi"gør."Red]"bringer"[det]"straks"alle"følelser"på"højkant:"Glæde"bliver"til"begejstring," sorg"bliver" til" fortvivlelse"–"og"har"man"et" svagt"hjerte,"bør"man"holde"sig"helt"væk.""
3,3." Drama." En" sportsbegivenhed" kan" være" mere" eller" mindre" dramatisk," mere" eller"mindre" fyldt" med" overraskelser." Den" kan" have" et" langt" ”handlingsforløb”," som" i"spændingsmæssig"henseende"kan"være"mere"eller"mindre"”velkomponeret”.""
3,4."Enhed'eller'helhed'(unity)."En"kamp"imellem"to"parter"kan"være"velformet,"falde"helt"fra"hinanden"eller"være" jævnt"kedelig."Her"kan"parameteren"1,11:"modspilsharmoni"have"en"betydning,"men"den"er"ikke"afgørende."Andre"forhold"kan"medføre,"at"en"kamp"går"op"i"en"højere"enhed."""(Farvholdt,"2002:"82<85).""
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Væsentligste'pointer'til'Favrholdt'Parameter?teori:'
Æstetik'Æstetiske"oplevelser"kan" ikke"beskrives" i" et"objektivt" sprog,"og"man"kan" ikke" læse"sig" til"æstetiske"oplevelser"<"de"kendes"fra"egne"erfaringer"(Favrholdt,"2002:77),"hvilket"afspejler"en"fænomenologisk"optik."Dette"er"eksempelvis"også"tilfældet"for"smerte."I"begge"tilfælde"er"der" tale" om" meget" nuancerede" former" for" erkendelse." Det," der" gør," at" vi" trods" alt" kan"sammenfatte" noget" som" æstetisk" (smukt)," er," at" de" fremkalder" de" samme" følelser" eller"gruppe" af" følelser."Æstetiske"oplevelser" er" dermed" lystbetonede:" stille" glæde," vild" glæde,"befrielse,"en"spænding"udløses,"beruselse"etc."Man"er"i"en"tilstand,"hvor"man"blot"oplever"–"og"oplevelsen"alene"fylder"hele"ens"bevidsthedsindhold"(Favrholdt,"2002:78)."
Fascination'Fascination"er"noget,"der"kommer"til"os"i"det"øjeblik,"vi"begynder"at"blive"bevidste"væsener."Man" fascineres," da" det," man" ser," går" på" tværs" af" den" almindelige" logik" i" de" sædvanlige"oplevelser."Det"kan"være"naturoplevelser"eller"inden"for"kunst,"hvor"man"bliver"helt"væk"i"oplevelsen"(Favrholdt,"2002:79)."Fascination"er"altså"en"oplevelse,"hvor"man"glemmer"sig"selv," tid"og"sted,"og"hvor"man"på"en"ubeskrivelig"måde"er"helt"ude"ved"det,"man"oplever,"eller" nærmest" er" ét" med" det." Oplevelsen" kan" forbindes"med" en" følelse" af" befrielse" eller"frihed"eller"følelsen"af,"at"man"befries"fra"bånd,"man"ikke"vidste"var"der."Og"sidst:"oplevelsen"kan" ikke" beskrives" i" et" objektivt" sprog," man" skal" selv" have" prøvet" at" blive" fascineret" af"noget"(Favrholdt,"2002:79)."Dermed"minder"den"fascinerende"oplevelse"på"mange"områder"om" den" æstetiske." Forskellen" på" de" to" er," at" man" godt" kan" fascineres" af" en" ting" eller"begivenhed,"uden"at"mene,"den"er"smuk."Og"man"kan"godt"opleve"noget"æstetisk"uden"at"blive"fascineret"af"det"(Favrholdt,"2002:79)."
Spænding'Spænding"ved"vi"også,"hvad"er,"når"det" først"én"gang"er"oplevet."Spænding"er"et"element,"som"er" til" stede" i" sport."Derimod"ses"det"kun" i"meget"ringe"grad" inden" for"billedkunst"og"musik,"men"som"ofte"er"det"væsentligt"i"oplevelsen"i"litteratur"og"film"(Favrholdt,"2002:79)."I" konkurrence" ses" spænding" ofte" vedrørende" udfaldet," og" spænding" kan" være" ligefrem"proportional"med"den"tid,"der"resterer,"før"afgørelsen"indtræffer."Spænding"er"afhængig"af"personligt" engagement:" jo" mere" man" holder" med" en" bestemt" part," des" mere" stiger"spændingen"(Favrholdt,"2002:79)."""
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Indordning'–'kendskab'til'og'forståelse'af'et'fænomen'Når"man"skal"analysere"en"sportslig"begivenhed"ud"fra"de"ovenstående"parametre,"giver"det"god"mening"at"se"på"dem"ud" fra"hvilken"styrkegrad,"de"optræder" i."Denne"styrkegrad"må"man"være"opmærksom"på"altid"vil"optræde"meget"subjektivt:"en"subjektivitet,"som"ofte"er"styret"af"kendskabet"til"og"forståelsen"af"sporten."Derfor"bør"man"altså"altid"medtænke"det"psykologiske"begreb"indordning,"og"om"der"for"den"enkelte"eller"grupper"af"tilskuere"er"tale"om" høj" eller" lav" indordning." Når" en" bybo" første" gang" kommer" på" landet" og" beskuer" en"mark," ser" han" sandsynligvis" blot" en" kornmark." Landmanden" derimod" ser" uden" videre"sorten,"og"i"et"blik"kan"han"se"om"kornet"står"godt,"og"om"kvaliteten"er"god"eller"dårlig."Der"er" altså" tale" om" at" byboen" har" en" lav" indordning" og" landmanden" en" høj" indordning"(Favrholdt,"2002:92)."Pointen"med" eksemplet" er" at" vise," at" vi" som" individer" ikke" ser" det" samme," når" vi" ser" os"omkring."Der" er," som"Favrholdt" formulerer"det," ikke" tale"om"en"passiv" affotografering" af"virkeligheden." Det," vi" ser," er" forskelligt," og" forskelligheden" afhænger" af" vores" interesse,"vores" viden," øjeblikkelige" behov,"motivation" etc." (Favrholdt," 2002:92)." Det" vil" sige," at" jo"mere"man"ved"om"en"ting"eller"et"område,"des"højere"indordning"har"man"på"området,"hvor"nogle"ser"det"ensartede,"ser"andre"noget"meget"forskelligartet"(Favrholdt,"2002:92)."Dette"er" selvfølgelig" ret" afgørende" for" styrkegraden" inden" for" et" givent"parameter," hvis"den"da"overhoved" opfattes." Som" Favrholdt" udtaler:" ”Høj' indordning'medfører'meget' nuancerede'
oplevelser,' og' til' disse' oplevelser' hører' også' en' række' æstetiske' træk' og' de' fleste' […]'
parametre,'som'slet'ikke'træder'frem,'hvis'man'har'en'lav'indordning'med'hensyn'til'emnet.”'(Favrholdt,"2002:92)""
Affekt)Det" følgende" afsnit" vil" tage" udgangspunkt" i" affektteori." En" redegørelse" for" dette" ses"relevant," da" projektrapporten" behandler" forskellige" komponenter," der" i" sidste" ende"genererer"en"påvirkning"hos" individet."En"påvirkning,"der" i"dette"projekt"begrebsafklares"som"affekt."Den"grundlæggende"illustration"af"affektteori"sker"på"baggrund"af"tre"udvalgte"tekster:"Steve"Pile’s"Emotions'and'affect'in'recent'human'geography"(2009),"Lisa"Blackman’s"
Immaterial' bodies:' Affect,' Embodiment,' Mediation" (2012)" og" Simon" O’Sullivan’s" The'
aesthetics'of'affect" (2001)." Projektrapporten" vil" bruge" disse" kilder" gennem" udtalelser" og"
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citater"for"at"give"en"præcis"udlægning"af"affektteori."De"tre"tekster"indeholder"samtidig"tre"forskellige" tilgange" til" affekt." Dette" er" et" bevidst" valg," da" det" ses" vigtigt" at" få" nuanceret"affektbegrebet" fra" flere" perspektiver." Den" generelle" udledning" af" teksternes" indhold" er"understyret"af"et"subjektiveret"motiv,"der"skal"fremlægge"den"brugbare"viden"i" forhold"til"projektrapportens"emne."Slutteligt"vil"Kristine"Samsons"tekst"Den'performative'by'?'design,'
planlægning'og'oplevelser'(2012)"anvendes"for"at"danne"et"billede"af"affektiv"metode."""
“Affect'theory'enacts'and'brings'together'a'number'of'approaches'to'affect'which'differ'from'
the' place' they' accord' the' ‘human’' within' their' analyses”' (Blackman," 2012:5)." Som"understreget" i" forestående" citat" er" der" mange" forskellige" tilgange" til" affekt." Steve" Pile"påtager" sig" et" psykoanalytisk" perspektiv," hvori" han" tilskriver" adskillige" ligheder"mellem"affekt"og"følelser."Disse"ligheder"skilles"dog"ved"Piles"ni"punkter,"hvor"han"udfolder"affekt"begrebet"nærmere:""
1. Affect'refers'to'the'production'of'a'capacity'of'a'body,'a'capacity'that'is'defined'by'its'
radical'openness'to'other'bodies.''
2. Affect' is' not' simply' personal' or' inter?personal' (along' the' lines' of' emotional'
geography’s' con?' ception' of' emotion);' it' is' transpersonal,' drawing' in' many' bodies.'
Affect,'then,'is'both'within'and'between'bodies.''
3. Affect'is'non?'or'pre?cognitive,'reflexive,'conscious'and'human.'This'means'two'things:'
a. Affect'is'temporally'prior'to'the'representational'translation'of'an'affect'into'a'
knowable'emotion.'
b. Affect' is' spatially' located' below' cognition' and' consciousness' and' beyond'
reflectivity'and'humanness.'
4. Affect'is'defined'in'opposition'to:'cognition,'reflexivity,'consciousness'and'humanness.'
5. Affect'connects'bodies,'and'makes'them'proximate,'by'flowing'between'them.'
6. Affect'has'potential.'
7. Affect’s'radical'openness'necessarily'implicates'bodies'in'ethical'relations.'
8. Representations' of' affect' can' only' ever' fail' to' represent' affect' itself' –' that' is,' it' is'
necessary'to'be'suspicious'of,'and'if'possible'to'avoid,'representations'of'emotions.''9. All'that'said,'affects'can'be'manipulated"(Pile,"2009:8).""
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De" ovenstående" punkter" giver" eksempler" på," hvor" uhåndgribeligt" og" abstrakt" affekt" kan"være."Pile"fremstiller"affekt"som"et"sanseligt"stof,"der"ligger"forud"for"vores"identificerende"følelser." Blackman," som" tillægger" affekt" en" mere" neurologisk" tilgang," forklarer," hvordan"affekt" udelukkende" bliver" registreret" i" det" autonome" centrale" nervesystem." Det" kan"dermed," ifølge" Blackman," tage" et" halvt" sekund," før" affekt" bliver" registreret" kognitivt"(Blackman," 2012:21)." Pile" fremlægger" processen" fra" affekt" til" følelser" gennem" tre" lag"således:""
Lag'1:'‘'the'non?cognitive'layer’"
Det' dybeste' lag' af' affekt,' hvilket' befinder' sig' før' det' pre?kognitive' og' det'
kognitive.'Det'kan'beskrives'som'et'stof'der'strømmer'ind'og'ud'mellem'kroppe'
og'uden'om'bevidstheden."
Lag'2:'‘Pre?cognitive'layer’"
Affekt' ligger' i'dette' lag'mellem'følelser'og'udtrykte' følelser.'Følelserne'er'dog'
ikke'genkendelige,'men'nærmere'intuitive.'"
Lag'3:'‘The'cognitive'layer’"
Affekt' resulterer' her' i' udtrykte' følelser,' som'både' fremstår' i' bevidstheden'og'
som'en'oplevelse"(Pile,"2009:9).""Som"Pile"beskriver"i"sine"ni"punkter,"så"indeholder"affekt"et"potentiale:"et"potentiale"som"vi"mener,"ligger"i"det"manipulative"aspekt"af"affekt."I"en"videre"udledning"i"Blackmans"og"Piles"tekster" ses" det" muligt" at" udnytte" individet" eller" tilskueren" via" affekt." I" forhold" til"problemformuleringen"ses"det"relevant"at"opnå"en"indflydelse"på"et"af"de"3"lag."Hvis"man"vil"manipulere" individet" uden" om"det" kognitive," så" fortæller" Pile," at" når" individet" træffer" et"valg,"er"valget"underlagt"et"komponent,"der"ønsker"at"livet"bliver"bedre"(Pile,"2009:9)."Dette"understøtter" Blackman" på" sin" vis" ved" at" påpege," hvordan" biopolitiske" strategier" før" har"udnyttet" affekt" via" populationens" ønske" og" tilstræbelse" efter" ‘noget" nyt’" og" ‘uventet’"(Blackman," 2012:22)." Der" er" generelt" set" tale" om" individets" håb" om" en" bedre" tilværelse"igennem"livets"utallige"valg."""Anerkendelsen" af" affekt" ses" vigtig" i" projektrapportens" sammenhæng" i" forhold" til" at"redegøre"for"den"sportens"æstetiske"tiltrækningskraft"hos"individet."En"ting"er"at"definere"affekt,"men"hvordan"observeres"og"analyseres"det?"Pile" fremlægger" i" sin" tekst"eksempler"
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på," hvordan" man" fanger" affekt" i" sin" reneste" form." Der" argumenteres" for," at" ved" at"kommunikere"og"i"forsøg"på"at"få"individet"til"at"formidle"sine"følelser,"skaber"individet"en"falsk"bevidsthed"og"en"grov," indøvet"karikatur"af"de"oprigtige" følelser"(Pile,"2009:9)."Med"hensyn"til"denne"tilgang"lægges"der"vægt"på"overfladiske"observationer:"Observationer,"der"skal"prioritere"de"umiddelbare"handlinger"hos" individer."Den"umiddelbare"handling"ses," i"denne" sammenhæng," ikke" som" en" indøvet" men" mere" som" en" direkte" respons" til" den"ubevidste"indflydelse"af"affekt"(Pile,"2009:9)."
Affekt'og'oplevelse'Fra" det" psykologiske" og" biologiske" perspektiv" til" en" vinkling" i" dette" afsnit," der" har" til"hensigt" at" belyse" den" æstetiske" og" erfaringsdannende" dimension" af" affekt." " Simon"O’Sullivan"siger" følgende:" ”We'can'think'the'aesthetic'power'of'art'in'an'immanent'sense'–'
through'recourse'to'the'notion'of'affect”"(O’Sullivan,"2001:125)."Som"dette"citat"forklarer,"er"det"muligt"at"udforske"den"æstetiske"dimension"og"sanselige"effekt"gennem"anvendelse"af"affekt."O’Sullivans"tilgang"har"et"kunstnerisk" fokus,"hvor"affekt"og"æstetik"udledes."Der"er"dog" en" klar" separation" af" kunst" og" sport" i" projektrapporten," men" citatet" indeholder" en"passende" formidling" af" æstetikkens" rolle" under" affektbegrebet." Sporten," i"projektrapportens" forståelse," skal"anses"som"en"begivenheds<"og"virkelighedsæstetik,"der"gennem"anvendelse"af"affekt"skal"påvirke"individet"imod"en"æstetisk"oplevelse."I"forhold"til"oplevelsesbegrebet"beskriver""’lag"3’"i"ovenstående"afsnit,"at"man"via"det"kognitive"lag"har"mulighed" for" at" få" en" oplevelse" gennem" affekt." Jantzen" definerer" en" oplevelse" således:"
”Oplevelser'ændrer'altså'noget'ved'kroppens'tilstand'på'et'primitivt,'organisk'niveau,'hvilket'
vi'måske'end'ikke'registrerer'bevidst”'(Jantzen"m.fl.,"2012:152)."Der"udledes" fra"dette"citat"en" klar" genkendelighed" i" forhold" til" den" førnævnte" udlægning" af" affektbegrebet." Jantzen"understreger," hvordan" oplevelser" er" bundet" til" sansning" og" reaktion" af" omgivelserne,"hvilket"kan"føre"til"udvidelse"af"selvforståelsen,"samt"et"større"erfaringsgrundlag"(Jantzen"m.fl.," 2012:153)." Fra" individets" perspektiv" ses" en" oplevelse" som" et" erkendelseschok," der"instinktivt"skal"svare"på"det"spørgsmål,"som"den"sanselige"situation"afføder."Der"er"her"tale"om" en" sanselig" situation," der" bryder" forventningerne," hvor" den" instinktive" emotionelle"respons"ikke"er"tilstrækkelig"(Jantzen"m.fl.,"2012:153)."For"at"få"den"maksimale"indflydelse,"som"endvidere"kan"påvirke"den"kropslige"tilstand,"ses"det"derfor"nødvendigt"at"designe"en"begivenhed" eller" oplevelse," som" skaber" kvantitative" ændringer" i" sansningen," der" kan"fremdrive"kvalitative"forandringer"i"anskuelsen.""Der"er"her"tale"om"en"æstetisk"praksis,"der"
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skal"se"ud"over"tilskuerens"ønsker"og"forestillinger"for"dermed"at"skabe"noget"uventet,"som"får" den" ønskede" affekt" til" at" interagere"med" tilskuerens" erfaringsgrundlag" (Jantzen"m.fl.,"2012:165).""
Affektiv'metode'I" bogen"Byen' i'bevægelse' (2012)" skriver" Kristine" Samson" om" affektiv"metode." Her" anser"hun"byrummet"som"affekter"med" fokus"på"sociale," fysiske," tidslige"og"stemningssættende"komponenter,"der"definerer"rummet"og"på,"hvordan"disse"elementer"spiller"sammen."Her"bliver" affekt" en" måde," hvorpå"man" kan" spore" virkninger." Ved" brug" af" denne"metode" er"medrivning"og"indlevelse"en"nødvendighed"for"identifikationen"af"affektive"virkninger,"der"typisk" kan" opstå" under" begivenheder," som" i" dette" projekt" vil" være" sportsbegivenheder"(Samson,"2012:228)." I"dette"projekt"ønsker"vi" som" forskere" ikke"at"være"deltagende" i" en"sådan" begivenhed," og" dermed" har" vi" heller" ikke" mulighed" for" at" dokumentere" denne." I"stedet"bruger"vi"den"dokumentation,"som"SED"har"til"rådighed"på"deres"hjemmeside"i"form"af" analyser." Da" sporten" er" vores" fokus," ønsker" vi" at" se" på," hvordan" rummet," som"begivenheden" finder" sted" i," bliver" iscenesat" og" påvirket" af" affektive" komponenter" og" på,"hvordan" denne" påvirkningen" virker" tilbage" på" selve" sportsbegivenheden." Den" affektive"metode" finder" vi" relevant" i" arbejdet" med" designkriterier," som" udarbejdes" senere" i"rapporten.""
Performancebegrebet)Som"performance" designere" har" vi" en" særlig" forståelse" af" performance" begrebet," som" er"farvet" af" den"måde," begrebet" bliver" udviklet" specielt" gennem'performance'studies'(PS.)." I"dette" projekt" ønsker" vi" at" anvende" performance" begrebet" i" relation" til" sport" for" at"undersøge,"om"begrebsforståelsen"kan"bruges"til"at"analysere"en"sportsbegivenhed."I"denne"henseende" vil" vi" som" performance" designere" også" undersøge" performancebegrebet" i"relation" til" affektiv" påvirkning" samt" i" relation" til" æstetiske" dimensioner" af" sportslig"performance." I" det" følgende" vil" begrebet" blive" udredt" og" sat" i" relation" til" sport" for" at"undersøge"dets"betydning"for"en"kvalitativ"analyse"af"en"sportsbegivenhed."""
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Performance'begrebets'brede'betydning'–'hos''PS'PS" kan" forstås" som" en" forskningsmetode," der" ser" en" grundlæggende" dimension" af"performance" ved" alt" menneskelig" adfærd" (Komitee," 2012:2)," hvilket" betyder," at" :”[a]ny'
event,'action,'or'behavior'can'be'studied'as'a'performance'[…]”"(Komitee,"2012:4)."En"af"de"toneangivende"personer,"som"har"givet"performance"begrebet"mening,"er"Richard"Schechner,"der"helt"grundlæggende"mener,"at:" ”[a]ny'and'all'of'the'activities'of'human'life'
can' be' studied' ”as”' performance.”," samt" at" ”[e]very' action' from' the' smallest' to' the' most'
encompassing'is'made'of'twice?behaved'behaviors.”"(Schechner,"2002:29)."""Når"Schechner"her"sætter"anførselstegn"omkring"as"skyldes"det,"at"han"skelner"mellem"”is”"og"”as”"performances,"hvor"det,"man"ser"på"som"”is”"performance,"har"sine"begrænsninger,"mens" alt" kan" blive" studeret" som" en" (”as”)" performance." Hvad" der" er" en" ”is”" og" en" ”as”"performance"kan"ikke"afgøres"af"eventen"selv"men"afhænger"af,"hvor"denne"er"placeret,"og"hvordan"den"modtages"(Schechner,"2002:38)."Når"Schechner"skriver,"at"alt"action"er"twice<behaved"behaviors,"betyder"det,"at"de"fleste"af"vores"handlinger,"hvad"end"det"angår"kunst,"ritualer"eller"dagligdagen," er" indøvede"eller" trænede" ”restored"behaviors”,"der"hele" tiden"sikrer"en"perfekt"tilpasset"performance"af"en"bestemt"rolle"(Schechner,"2002:28).""Dog" er" der" stor" forskel" på" en" bevidst" indøvet" eller" trænet" adfærd" og" den" adfærd," der"forbindes" med" dagligdagens," som" man" ofte" slet" ikke" bemærker" er" en" indøvet" handling."Derfor"tager"Schechner"også"fat"på"”Being”"og"”Doing”"(og"showing"doing”)"i"relation"til"det"at"performe:'””Being”'is'existence'itself.'”Doing”'is'the'activity'of'all'that'exist,'[…]'”Showing'
doing”' is'performing:'pointing' to,'underlying,'and'displaying'doing.”'(Schechner," 2002:28)."Schechner"gør"det"klart,"at"det"er"vigtigt"at"skelne"mellem"being"og"doing,"for"hvor"being"er"en"filosofisk"kategori,"der"peger"på"alt,"der"kan"teoretiseres"som"den"”ultimate"reality”,"så"relatere"doing"sig"til"konkrete"handlinger"(Schechner,"2002:28)."""En"tredje"måde,"man"kan"forstå"en"performance"på,"er"ved"at"skelne"mellem"”make<belief”"og"”make<believe”."Her"er"det"at"”spille”"sin"rolle"i"hverdagslivet"relateret"til"make<belief"og"må" forstås" som" virkeligt," da" det" er" her," man" skaber" sin" identitet" gennem" roller," race,"religion,"køn"etc."Derimod"er"make<believe"noget,"der"spilles"eller" forestilles,"og"der"er"et"tydeligt"skel"mellem"det"virkelige"og"det"forestillede"(Schechner,"2002:42).""Schechner"gør"opmærksom"på,"at"det"klare"skel"mellem"de"to"måske"ikke"er"så"klart"i"realiteten"<"for"hvad"
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er" gældende" for" avant<garde" kunstneren" og" ikke" mindst" optræden" (på" tv)" af" offentlige"personer?" (Schechner," 2002:43)." Dette" vil" vi" komme" nærmere" ind" på," når" performance"begrebet"relateres"mere"direkte"til"sport."Det"er"altså"vanskeligt"at"afgrænse"og"definere"performance"begrebet," for"som"Schechner"også"siger:"""
”Performance'studies'resists'or'rejects'definition.'As'a'discipline,'PS'cannot'be'mapped'
effectively'because'it'transgresses'boundaries,'it'goes'where'it'is'not'expected'to'be.'It'
is' inherently' ´in' between`' and' therefore' cannot' be' pinned' down' or' located' exactly.”"(Komitee,"2012:14)."""At" en" performance" er" ‘in" between’" henviser" i" øvrigt" til" Schechners" påstand" om," at"performance" ikke" finder" sted" i" noget," men" i" stedet" mellem" ting" såsom" handling,"interaktioner" og" relationer," som" han" udtrykker" det:" ”Performance' exist' only' as' action,'
interaction,'and'relationships.”"(Schechner,"2002:30).""""Med"forklaringen"på"betydningen"af""”as”"og"”is”,"”Being”"og"”Doing”"samt"”Make<belief”"og"”Make" Believe”" i" relation" til" performance," kommer" Schechner" frem" til" følgende" syv"funktioner" for" performance," som" (på" mange" punkter)" har" stor" relevans" for" projektets"videre"arbejde"med"begrebet:""
1)'''at'underholde"
2)'''at'lave'noget'som'er'smukt"
3)'''at'markere'eller'ændre'identitet"
4)'''at'markere'eller'fremelske'fællesskab"
5)'''at'kurere"
6)'''at'lære,'overtale'eller'overbevise"
7)'''at'tage'sig'af'det'det'hellige'og/eller'det'dæmoniske"(Schechner,"2002:46)."""Disse"syv"funktioner"er"ikke"listet"i"en"bestemt"rækkefølge"af"relevans."Derimod"ændrer"den"hierarkiske"orden"sig"alt"efter,"hvem"man"er,"og"hvad"der"gøres."Samtidig"er"det"sjældent,"at"alle" funktioner" er" i" spil" under" en" performance" <" dog" er" der" ofte" mere" end" én" i" spil"
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(Schechner," 2002:46)." Disse" funktioner" skal" sættes" op" imod" den" case," SED," der" arbejdes"med"i"projektet."Dertil"kan"det,"ud"fra"Schechners"forståelse"af"begrebet,"konkluderes,"at:""
”[…]' a' performance' is' any' behavior' that' is' twice?behaved´' or' restored.' […]'
performances' are' human' actions' or' events' that' have' been' constructed' through' a'
multi?stage' process:' they' have' been' rehearsed' and' prepared,' and' are' then' ´framed,'
presented,' highlighted'or'displayed´' in'a'heightened' fashion.'Any'given'performance'
has' a' history' –' it' is' the' result' of' processes' of' learning' and' transmission' that' have'
preceded'(and'may'succeed)'it.'A'performance'is'the'second,'(or'the'third'or'fourth…)'
presentation'of'a'practiced'act.”'(Komitee,"2012:7)."""Ud" fra" ovenstående" kan" det" konkluderes," at" performancebegrebet," set"med" performance"designerens"briller,"er"farvet"af"PS'traditioner"og"rødder"i"teatervidenskaben"og"derfor"har"et"udpræget"performativt"udgangspunkt"i"brugen"af"begrebet."
Sportens'forståelse'af'performance'begrebet' 'Over"for"ovenstående"performative"PS"udgangspunkt"findes"sportens"(normalt)"anderledes"forståelse"af"begrebet"performance."På"samme"måde"som"en"performance"designer"bliver"uddannet"til"blandt"andet"at"analysere"performances,"kan"man"også"uddannes"til"og"arbejde"med" at" analysere" sport." Hos" eksempelvis" Team"Danmark" (som"man" finder" i" samme" hus"som" SED)" sidder" der" to" af" den" slags," hvis" titler" afslører," at" deres" forståelse" af" begrebet"handler"om"noget"helt"andet."De"er"præstationsanalytikere"(Teamdanmark.dk),"oversat"fra"det" engelske" performance" analyst" og" er" dermed" optaget" af," hvordan" eksempelvis" benet"flyttes"mest"optimalt"eller"effektivt"fra"A"til"B."Deres"forståelse""handler"altså"om"matematik,"fysik,"kemi"eller"biologi"<"kort"sagt:"en"naturfaglig"eller"teknologisk"analyse."Vi"ønsker"her"at"lave"en"kobling"mellem"denne"naturfaglige"forståelse"og"de"ovenstående"citater"fra"PS."For"er" bevægelsen" af" benet" fra" A" til" B" ikke" en" action," som" kan" betegnes" som" (en" del" af)" en"performance?" Og" hvordan" opstår" forskellen" på," hvordan" performance" designeren"analyserer"dette"bens"bevægelse"og"måden,"hvorpå"præstationsanalytikeren"gør"det?"Den"helt" store" forskel" ligger" i," at" performance" designeren" medtager" et" publikum" i" analysen,"hvilket"er"et"element,"præstationsanalytikeren"overhoved"ikke"er"interesseret"i.""""
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Præstationsanalytikeren"ser"isoleret"på"at"fremme"præstationen"hos"en"atlet,"et"hold"eller"deres"udstyr,"i"en"sportsgren"eller"disciplin."Præstationsanalytikerens"analyse"vil"(med"stor"sandsynlighed)" fører" frem" til" en" mere" effektiv" måde" at" præstere" på," dvs." udføre" den"pågældende"sport"mere"effektivt"(set"i"forhold"til"udførelse;"præstation,"men"ikke"effektfuld"som"performance"over"for"et"publikum)."Præstationsanalytikeren"er"altså"ikke"interesseret"i" et" publikum," men" derimod" kun" i" den" isolerede" analysegenstand." Dog" vil" en"præstationsanalytiker" indirekte" påvirke" publikum," da" atleten," holdet" eller" udstyret"præsterer" bedre," og" derfor" kan" skabe" forundring," glæde" eller" begejstring" –" unikke"oplevelser" –" når" en" hidtil" uset" god" præstation" bryder" frem" for" et" publikum." Det" kan"eksempelvis"tænkes,"at"det"var"en"præstationsanalytikers"fortjeneste,"at"det"udødeliggjorte"fosbery"flop"(højdespring"med"ryggen"til)"blev"til."Denne"sportsperformance"gav"om"noget"den" forundring" og" begejstring" til" en" oplevelse," som" enhver" performance" designer" higer"efter"at"kunne"skabe"for"”sit”"publikum.""""En"performance"designer"kan"analysere"på"en" sportspræstation,"hvilket"kan"være"benets"bevægelse" fra" A" til" B," men" hvordan" skal" performance" designeren" ændre" på" benets"bevægelse?"Hvad"skal"analysen"bruges"til?"Hvor"er"det,"performance"designeren"kan"spille"en" rolle" på" en" idrætspræstation" (en" performance)?" Det" kan" performance" designeren"umiddelbart" ikke," og" derfor"må" interesseområde" også" ligge" inden" for" andre" aspekter" af"sportsbegivenheden" end" på" selve" præstationen" isoleret" set." Performance" designerens"interesse"kunne" ligge" i"affekt:"hvordan"kan"en"bevægelse"af"et"ben" fra"A" til" få"den"bedste"affektive"indvirkning"på"publikum?""Dette" skal" holdes" op"mod"noget," hvilket" eksempelvis" kunne" være"modstand" i" form"af" en"anden"bevægelse"af"et"ben"fra"A"til"B,"som"ikke"udføres"lige"så"effektivt."Det"kan"også"være"måden,"bevægelsen"bliver"præsenteret"på:"hvordan"det"sanses"af"publikum,"hvor"detaljeret"de"kan"se"bevægelsen,"høre"den"og"fornemme"dens"kraft."Her"kan"publikums"forståelse"for"og"kendskab" til"bevægelse,"altså"deres"egne"(kin)æstetiske"erfaringer,"være"et"værdifuldt"link," som" kan" sætte" en" uhåndgribelig," æstetisk" og" affektiv" bevægelse" i" relation" til" noget"håndgribeligt."Ved"at"trække"på"erfaringer"kan"æstetiske"og"effektive"bevægelser"plante"sig"i" publikum"som" forundring,"der"kan" føre" til" forandring"og"dermed" reviderede"erfaringer,"der"lagres"som"unikke"oplevelser."Man" kan" altså" sige," at" præstationsanalytikerens" fokus" vil" være" på" at" få" atleten" til" at"præstere" med" optimale" effekt," mens" performance" designeren" vil" være" interesseret" i"
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affekten"af"denne"hos"et"publikum."Ud"fra"vores"ovenstående"argumentation"kan"det"siges,"at"effekt"og"affekt"er"forbundne,"hvilket"også"gør"det"interessant"at"have"både"performance"designerens"og"præstationsanalytikerens"fokus"med"i"forståelsen"af"performance"begrebet."
Opsummering'På"den"ene"side"kan"man"sige,"at"sport"kan" forstås"som"en"PS"performance."At"nogen"gør"noget"(indøvet)"for"et"publikum"ligger"implicit"i"forståelsen"af"meget"sport"og"i"særdeleshed"ved" en" performance." Sport" er" indøvet" og" er" dermed" ”restored" behaviors”" eller" ”twice<behaved" behaviors”." Her" bliver" spørgsmålet" så," om"der" er" tale" om" ”make<belief”," ”make<believe”"eller"måske"begge."Ved"sport"ses"ritualer,"hvilket"både"kommer"til"udtryk"blandt"atleterne"og"tilskuerne"samt"disse"imellem."Her"er"der"i"høj"grad"tale"om,"at"noget"skabes,"eksempelvis" vindere" og" tabere," og" i" det" hele" taget" passer" sport" godt" på" Schechners" syv"funktioner"ved"en"performance,"særligt"funktion"1"til"4."På" den" anden" side:" kan"man" så" sige," at" sport" i" sin" oprindelse" er" noget," der" udføres" for"nogen?"Handler"sport"ikke"nærmere"om"at"udfordre"sig"selv"eller"andre,"at"forsøge"at"blive"den"bedste,"og"er"det"ikke"kun"i"forsøget"på"dette,"det"bliver"noget,"der"fanger"andres"end"de"udøvendes"interesse?"Det"giver"mening"at"træne"og"indøve"en"sport"uden"at"der"findes"et"publikum," når" den" skal" udføres" <"modsat" en" PS" performance." Hvis" en" præmis" for" en" PS"performance" er," at" noget" udføres" for" nogen," og" hvis" tilfælde" er," at" sport" ikke" kræver" et"publikum,"kan"det"måske"diskuteres,"om"sport"kan"behandles"som"en"PS"performance"–"om"ikke" andet" må" sport" bevæge" sig" i" grænselandet" af" at" være" en" sådan." Dertil" har" vi" hele"argumentet" omkring," at" en" performance" i" sportsverdenen" normalt" vis" omhandler" noget"helt"andet:"præstationsevne."
Performance'designerens'performance'begreb'–'overført'til'sport'Lad"os"vende"tilbage"til"det"performancebegreb,"som"performance"designeren"benytter,"og"de"dele"af"det,"som"kan"benyttes"ved"et"sportsevent."Her"vil"vi"trække"nogle"elementer"frem,"som" vi" i" særlig" grad"mener" er" relevante," da" de" også" giver"mening" i" forhold" til" sportens"æstetiske" og" affektive" virkemidler." Følgende" er" eksempler" på' PS" performancebegrebet"som,"vi"mener,"er"relevante"at"overføre"til"sport."Eksemplerne"vil"få"en"rolle"i"måden,"man"kan"arbejde"med"publikumsoplevelsen"inden"for"sportsevents.""Første"eksempel"tager"udgangspunkt"i"Phillip"Auslanders"artikel"Performance'Analysis'and'
popular'music.' A'manifesto' (2004)," hvori" der" fremstilles" en"metode," hvorigennem"musik"
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kan" analyseres" som" en" performance." Denne" metode" kan" ikke" direkte" overføres" til"performance" inden" for" sport," men" kan" i" stedet" bruges" til" at" inspirere" til," hvordan"sportsperformances" kan" analyseres." Dertil" minder" hans" analyse" af"musikerens" 3" lag" om"Schechners""”make<belief”"og"”"make<believe”."Måden"musik"normalt"studeres"på,"forklarer"Auslander,"er"ud"fra"kontekster,"der"fokuserer"på" produktion" samt" undersøgelse" af" det" sociologiske," institutionelle" og" politiske"(Auslander,"2004:3)."Dette"kan"være"tilfældet"inden"for"sport,"som"også"analyserer"ud"fra"de"naturfaglige"kontekster."Dertil"kan"musikkens"produktion"skiftes"ud"med"præstation"ved"sport." I" dette" lys" kan" det" være" interessant" at" undersøge," hvordan" sport" kan" studeres" og"analyseres"som"en"performance."Auslander"forsøger"altså,"ved"hjælp"af"en"analysemodel"til"musikalsk"performance,"at"bygge"bro"mellem" splittelsen:" studiet" af"musik" og" studiet" af" performances" (Auslander," 2004:3)."Auslander" bygger" sin" analyse" op" omkring" Simon" friths" antagelse" om," at"musikeren" ikke"bare"er"sig"selv,"når"han/hun"står"på"en"scene."Frith"har"identificeret"tre"lag"i"musikerens"performance," som" (ofte)" er" tilstede" samtidig" (Auslander," 2004:6)," og" det" er" disse" lag,"Auslander"finder"værdifulde"at"analysere."Han"identificere"lagene"således:"”The'real'person'
(the'performer'as'human'being),'the'performance'persona'(which'corresponds'to'Frith´s'star'
personality'or'image)'and'the'character'(Frith´s'song'personality).”"(Auslander,"2004:6)"""Her" skal" det" understreges," at" de" tre" lag" er" svære" at" distancere" fra" hinanden;" der," hvor"musikeren"repræsenterer"sig"selv,"rollen"som"stjerne/image"og"identiteten"hørende"til"det"enkelte" nummer," overlapper" ofte" hinanden." Det" er" muligt," at" en" atlet," eksempelvis" en"professionel" fodboldspiller," på" samme" måde" indeholder" forskellige" lag." Følgende" kan"illustrere"denne"tankegang:""""
● The" Real" Person:"Mennesket" bag" fodboldspilleren" –" den" person," som" er" uden" for"offentlighedens"rampelys"og"ikke"forstås"i"en"fodboldkontekst."
● The" Performance" Persona:" Den" offentlige" person," som" er" fodboldstjerne;" den"personen"er"til"træning,"i"reklamer,"under"interview"etc."En"persona,"der"kan"udvikle"sig"over"tid."
● The" Character:" Spilleren" på" banen," krigeren," der" måske" er" tilpasset" den" enkelte"kamp"eller"forskellige"omstændigheder"i"denne."""
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Det" kunne" være" i" vores" interesse" at" analysere," hvilke" af" de" tre" lag," der" kan" påvirkes," og"hvordan"de"kan"påvirkes"mod"en"bedre"publikumsoplevelse,"æstetisk"som"affektivt."""Andet" eksempel" er" inspireret" af" Jon" McKenzie," der" i" Performance' Design" (2008)" er"interessant" som"kontrast" eller" supplement" til" affekt," da"denne" tekst"omhandler"design"af"
global' feelings." Følelser" og" oplevelser" er" nært" beslægtede," og" derfor" vil" det" også" hænge"sammen"med"Jantzens"oplevelsesdesign."McKenzie"skriver"blandt"andet"i"artiklen:""""
“By' global' feeling,' I'mean' at' least' two' things.' First.' The' possibility' that' affects' and'
emotions'can'be' transmitted'globally' in'unprecedented'ways.”' […]'Second,'by'global'
feeling'I'also'mean'the'sense'of'feeling'global,'feeling'a/part'of'and'from'global'events,'
both'local'and'distant.'[…]'Global'feeling'means'both'feeling'a'part'of'the'world'and'
feeling'apart'from'it'at'the'same'time.”'(McKenzie,"2008:129)"""McKenzie"henviser"til"Juergensmeyers"”performance"violence”,"og"hvordan"et"terrorangreb"som"9/11"kan"forstås"som"en"måde"at"designe"stærke"globale"følelser:""
”[…]' the' attacks' of' September' 11' can' be' understood' as' a' performance' designed' to'
produce' a' specific' set' of' global' feelings:' feelings' of' terror' and' revulsion' for' a'wide,'
general' audience,' and' feelings' of' triumph' and' determination' for' another' audience'
[…]”'(McKenzie,"2008:"129)"""Denne" form" for" følelser" kommer" tydeligvis" af" affekt," og" hvis" den" globale" følelse" kan"reduceres"til"at"omhandle"et"fællesskab,"der"er"for"eller"imod"en"given"sportslig"handling,"vil"disse"tanker"være"interessante"at"videreføre"til"vores"metode"til"analyse"af"sportsevent."Disse"eksempler"er"med"til"at"understrege"vores"motivation,"der"beror"på,"at"sport"også"er"performance," og"dermed"ønsker" vi" som"performance"designere" at"belyse"denne" form" for"performance."""" )
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Oplevelser)og)oplevelsesøkonomi)For" at" vende" tilbage" til" projektets" motivation," så" bygger" denne" som" nævnt" på"oplevelsesøkonomi,"da"vi"ser"et"uudnyttet"potentiale"i"sportens"æstetik,"som"i"sidste"ende"kan" komme" virksomheder" til" gode" i" deres" design" af" sportsbegivenheder." En" vare" skal" i"denne"optik"sælges"som"en"sanseoplevelse:"en"iscenesættelse"af"begivenheder"på"baggrund"af"en"vare"(Gilmore"&"Pine,"2009:36<37)."At"sælge"noget"gennem"oplevelser"handler"om"at"få" forbrugeren" til" at" tilsidesætte"den" rationelle"handlekraft," for" i" stedet" at" investere"med"følelser"og"med"hjertet"for"i"sidste"ende"at"købe"den"uhåndgribelige"oplevelse"frem"for"den"håndgribelige"vare."""Oplevelser"er"relevante"at"arbejde"med,"da"vi"i"dag"lever"i"et"oplevelsessamfund,"hvor"der"er"en" kollektiv" orientering" mod" oplevelser," som" skal" fungere" som" et" middel" til" at" opnå"individuel"velvære"eller"lykke"(Jantzen"m.fl.,"2011:86)."Når" Pine" og"Gilmore" (2009)" taler" om"oplevelsesøkonomi," anvender" de" en" teatermetafor,"hvor" virksomheder" iscenesætter" en" oplevelse" ved" at" engagere" kunder" og" skabe" bånd"mellem" sig" selv" og" kunderne" på" en" personlig," mindeværdig" måde." Denne" teatermetafor"ønsker"vi"at"overføre"på"sporten,"ved"at"se"sporten"som"en"oplevelse."Oplevelse"er," ifølge"Gilmore" og" Pine," ikke" udelukkende" afhængige" af" underholdning," der" kun" anses" som"værende" et" aspekt" af" en" oplevelse" (Gilmore" &" Pine," 2009:18)." Netop" dette" finder" vi"interessant,"da"vi"ønsker"at"sætte"fokus"på"det"æstetiske"inden"for"sportsoplevelser,"og"ikke"kun"anse"disse"som"værende"underholdende."""Der," hvor" oplevelser" skiller" sig" ud" fra" både" varer" og" serviceydelser," er" hvor" oplevelser"bliver"mindeværdige."Oplevelser"er"på"den"måde"personlige,"da"de"opstår"på"baggrund"af"interaktion" mellem" den" iscenesatte" begivenhed" og" individets" forudgående"bevidsthedstilstand." Derudover" er" oplevelser" flygtige," mens" værdien" af" dem" varer" ved,"sætter" sig" i" individet" og" bliver" en" del" af" individet" selv." Ved" at" bruge" oplevelser" kan"virksomheder"differentiere"sig"fra"andre"virksomheder"på"samme"marked"(Gilmore"&"Pine,"2009:28<33)."Dette"er"relevant"for"vores"projekt,"da"vi"ønsker"at"undersøge,"om"det"er"noget"æstetisk,"der"gør"sportsoplevelserne"mindeværdige,"og"om"det"dermed"er"en" faktor,"man"kan"arbejde"med"."""
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Frem" for" at" tænke" iscenesættelsen" af" oplevelser" som" en" begivenhed," der" alene" skal"underholde,"er"det"langt"mere"rammende,"at"denne"iscenesættelse"fokuserer"på"at"engagere"og" inddrage" et" publikum" (Gilmore"&"Pine," 2009:49)." Dette" kan" gøres" på" flere" forskellige"måder"og"er"her"beskrevet"ud"fra"Pine"&"Gilmores"Oplevelsessfærer,'som"er"illustreret"i"bilag"2."Oplevelsessfærerne"illustreres"med"en"horisontal"akse,"der"giver"udtryk"for"tilskuerens"
deltagelse"fra"passiv'til"aktiv'(Gilmore"&"Pine,"2009:49),"samt"en"vertikal"akse,"der"beskriver"
forbindelsen"til"begivenheden"fra"tilegnelse"til"opslugthed'(Gilmore"&"Pine,"2009:50)."Mellem"disse"akser"findes"de"fire"oplevelsessfærer,"Underholdning,"Uddannelse,"Æstetik,"og"
Eskapisme," og"deres"placering" illustrerer"på"hvilken"måde,"et"publikum"bliver"påvirket"af"hver"enkelte"sfære."Det"handler"ikke"om"at"designe"oplevelser,"der"primært"fokuserer"på"en"enkelt" sfære,"da"de" rigeste"oplevelser" indeholder"elementer" fra"alle" fire" (Gilmore"&"Pine,"2009:61).""Her"følger"en"kort"introduktion"til"de"fire"sfærer.""
Underholdning" er" en" passiv' tilegnelse' af' oplevelsen." Man" lytter" eller" ser," man" lader" sig"sanseligt" påvirke" som" iagttagere" eller" tilhører" og" deltager" kun" selv" ved" eksempelvis" at"smile,"rynke"på"næsen"eller"klappe"(Gilmore"&"Pine,"2009:49<51).""
Den'uddannelsesmæssige'sfære"vedrører"også"en"oplevelse,"man"tilegner"sig,"men"samtidig"er"man" ikke"passiv"men" aktiv" i" oplevelsen."Man"bliver" involveret" og" får" aktivt" engageret"bevidstheden"(Gilmore"&"Pine,"2009:52).''
Den'eskapistiske'sfære"vedrører"en"oplevelse,"hvor"man"bliver"opslugt"og"engageret" i" lang"højere"grad"end"de"to" førstnævnte,"som"Pine"og"Gilmore"udtrykker"det:" ”I'realiteten'er'de'
udtryk'for'det'stik'modsatte'af'rene'underholdningsoplevelser.'Gæsten,'der'har'en'eskapistisk'
oplevelse,' er' fuldstændig' opslugt' af' den' og' er' derfor' at' betragte' som' en' aktiv' involveret'
deltager.”' (Gilmore" &" Pine," 2009:53)." Man" bliver" dermed" en" aktør," der" kan" påvirke"begivenheden," da"man" er" en" del" af" den" –" og" dette" i" et" opslugende" altomsluttende"miljø"(Gilmore"&"Pine,"2009:54).""
Den'æstetiske'sfære"bevirker"også"en"stor"grad"af"opslugthed,"men"individet"er"igen"passivt"og"har"dermed"ingen"indvirkning"på"det"omgivende"miljø."Det"handler"kort"og"godt"om"blot"at"være"til"stede"(Gilmore"&"Pine,"2009:56<57)"og"om"at"være"fri"til"blot"”at"være”"(Gilmore"&"Pine,"2009:62).""
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Den'horisontale'akse"med" forholdet"mellem"aktiv"og"passiv"er" let"at" forholde"sig" til,"mens"forholdet" eller" forskellen" på"den'vertikale'akses" to"modpoler" fra" tilegnelse" til" opslugthed"kan"være"sværere"at"begribe."Det"kan"forklares"med,"at"tilegnelsen"af"en"oplevelse"lader"sig"sive"ind"i"bevidstheden,"mens"man"helt"modsat"med"opslugtheden"rent"fysisk"kan"blive"en"del"af"oplevelsen."Sagt"på"en"anden"måde:"”Hvis'oplevelsen'”trænger'ind”'i'gæsten'–'som'når'
man'ser'fjernsyn'–'tilegner'han'sig'oplevelsen.'Hvis'gæsten'derimod'”trænger'ind”'i'oplevelsen'
–'som'når'man'spiller'et'virtuelt'reality?spil'–'er'han'opslugt'af'oplevelsen.”"(Gilmore"&"Pine,"2009:50)." Denne" opslugthed" kontra" tilegnelse" (hvor" underholdning" og" uddannelse"vedrører" tilegnelse," mens" æstetik" og" eskapisme" vedrører" opslugthed)" kan" også" være" til"stede" ved" en" sportsbegivenhed:" den," som" blot" sidder" på" en" neutral" eller" fjern"tilskuertribune," vil" blot" tilegne" sig" begivenheden," mens" de" tilskuere," som" står" lige" op" af"begivenheden,"vil"blive"opslugt"af"alle"dens"sanseindtryk"og"de"omkringværende"tilskuere,"som"danner"rammen"for"det"opslugende"miljø"(Gilmore"&"Pine,"2009:50)."""De" fire" forskellige" sfærer" vil" altså" alle" være" relevante" at" medtænkte" i" et" design" af" en"sportsevent"for"derigennem"at"fremme"forskellige"parametre"eller"affekter."Den"ene"sfære"er" ikke"bedre"end"den"anden,"men"det"kan"være" fordelagtigt"at" fremhæve"nogle" frem" for"andre"–"og"bedst"af"alt"lade"alle"være"repræsenteret."Dertil"vil"en"analyse"også"kunne"vise,"hvordan"forskellige"sportsgrene"eller"sportsevent"i"større"eller"mindre"grad"repræsenterer"de" forskellige"sfærer,"og"som"eksemplet"herover" illustrerer,"kan"der"ved"den"selv"samme"event"skabes"en"publikumsoplevelse"baseret"på"vidt"forskellige"sfærer"alt"efter,"hvor"man"er"placeret"under"begivenheden."I"forhold"til"vores"definition"af"sportens"æstetik"mener"vi,"at"denne"i"høj"grad"omfatter"den""æstetiske"og""eskapistiske"sfære."Hvis"man"som"arrangør"kan" flytte"eventen" fra"primært"at"omhandle"et"underholdnings"aspekt," til"at"omhandle"de"mere""opslugende,"æstetiske"og"eskapistiske"sfærer,"mener"vi,"at"oplevelsen"som"helhed"vil"fremstå"langt"mere"berigende."I"forhold"til"vores"definition"på"sportens"æstetik," ligger"det"måske"i"sporteventens"natur,"at"det"er"her,"dets"potentialet"er"størst."""I" bogen"Oplevelsesdesign'(2012)'bliver"der" taget" fat"om" to"begreber" inden" for"oplevelser:"
forandring"og"forundring."I"disse"begreber"ligger"den"forståelse,"at"alle"oplevelser"forandrer"noget" ved" individet," hvilket" eksempelvis" kan" komme" til" udtryk" gennem" en" fremmelse" af"følelser"hos"individet."Forandringerne"bliver"betydningsfulde"i"det"øjeblik,"hvor"de"fører"til"forundring"hos"individet."Her"skabes"der"mulighed"for"at"opnå"nye"indsigter,"nye"måder"at"
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anskue" verden" på," ændre" forståelser," samt" mulighed" for" at" skabe" nye" forventninger" og"vaner." På" den" måde" kan" oplevelser" være" med" til" forvandle" individets" viden" og" kunnen"(Jantzen"m.fl.," 2011:26)."Denne" anskuelse" af" oplevelser" finder" vi" relevant," da" begreberne"forandring"og"forundring"spiller"godt"sammen"med"vores"arbejde"med"æstetik,"hvor"fokus"vil"være"at"forandre,"forundre"og"forvandle"gennem"æstetikken."""Ud"fra"dette"kan"det"opsummeres,"at"vi"med"oplevelsesøkonomi"mener"et"område"inden"for"erhvervsøkonomien,"der"er"baseret"på" fremstilling"og"salg"af"oplevelser"som"produkter." I"dette"projekt"vil"fokus"være"på"sport"og"oplevelsesøkonomien"heri"<"og"i"dette"med"særligt"fokus"på"oplevelsen"frem"for"økonomien"i"oplevelsesøkonomien."I"dette"projekt"forholder"vi"os" til" oplevelsesøkonomi" på" den" måde," at" vi" ønsker" at" opdyrke" et" overset" potentiale" i"sporten.""
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-Analyse-Dette" afsnit" vil" præsentere" projektrapportens" analytiske" tilgang," hvor" de" teoretiske"perspektiver"kobles"på"problemstillingen."Det"bærende"udgangspunkt"for"dette"analytiske"afsnit" vil" være" at" tage" fat" om" to" analyser," som" er" udformet" for" og" af" SED." Analyserne"omhandler" to" forskellige" sportsbegivenheder:"Made" in"Denmark"2014" (en"golfturnering" i"Himmerland)"og"EM"i"herrehåndbold"2014."Grunden"til"valget"af"to"begivenheder"er,"at"vi"ønsker"at"undersøge,"om"affekt"og"æstetik" i" vores" forståelse"kan"bruges,"og"om"det"giver"mening" i" en" eller" flere" sportsbegivenheder." I" det" følgende" vil" det" blive" opridset," hvad"analysen" vil" tage" fat" om," samt" hvordan" disse" vil" blive" analyseret." Projektets" analyse" vil"fungere"som"den"første"fase"i"projektets"metode,"som"tager"udgangspunkt"i"det"teoretiske"grundlag," der" er" præsenteret" i" rapporten." Ud" fra" denne" analysedel" er" målet" at" kunne"opridse"nogle"designkriterier" for"sportens"æstetik,"som"kan"bruges"af"SED."Kriterier,"som"vil"blive"fremhævet"i"anden"fase.""""
Tilskueroplevelsen)Analysen" vil" i" begge" sportsbegivenheder" tage" udgangspunkt" i" tilskueroplevelsen." Dette"punkt"deler"SED"op"i"en"analyse"og"evaluering"af"de"primære"eventelementer"og"en"analyse"og" evaluering" af" de" praktiske" eventelementer." Fokus" i" denne" analysedel" vil" være" på" de"primære" eventelementer," da" det" er" disse," der" tager" mest" fat" om" det" sportslige," som" vi"ønsker"at"belyse"med"æstetik"og"affekt."Der"er"dermed"tale"om"en"tilgang,"der"med"hensyn"til"SEDs"arbejdsrolle"forsøger"at"formidle"sportens"æstetik"gennem"fokus"på"Favrholdts"tre"grupper"af"parametre,"som"er"henholdsvis"de"æstetiske"parametre,"fascinations<parametre"og" spændings<parametre." Ved" at" ”skrue" op”" og" synliggøre" disse" parametre" anvendes"teoretisk" forståelse" til" at" fastslå" en" hypotese," der" antager," at" aktivering" af" Favrholdts"parametre"afføder"affektive"værdier,"der"genererer"en"større"oplevelse"gennem"forundring"og" forandring" af" sportens" æstetik." I" det" der" rettes" et" fokus" på" parametrene" og" deres"styrkegrad," som" de" opleves," enten" hos" den" enkelte" tilskuer" eller" ved" deres" forskellige"placeringer"rundt"på"venue,"vil"man"også"kunne"styre"oplevelsens"karakter"i"forhold"til"de"fire"oplevelsessfærer"og" flytte"oplevelsen" i"retning"af"de"mere"opslugende"altomsluttende"miljøer,"som"vi"mener"vil"afføde"den"største"tilskueroplevelse."""""""
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Made)in)Denmark)2014)Følgende" analyse" af" Made" in" Denmark" 2014" vil" tage" udgangspunkt" i" SEDs" analyse" med"fokus" på" tilskueroplevelsen" (Bilag" 3," Kapitel" 2)." I" SEDs" analyse" opstilles" følgende"parametre:""
● Location/faciliteter"omkring"eventen"(Bilag"3:14)"
● Information"og"relation"i"forhold"til"livescore"og"resultater"(Bilag"3:15)"
● Evaluering"af"stemningen"(Bilag"3:17)""SEDs"analyse"konkluderer"ud" fra"disse"parametre,"at"publikumsoplevelsen"var"succesfuld"(Bilag"3:17)."Dog"har"de"fokus"på"at"undersøge,"hvordan"stemning"kan"blive"endnu"bedre,"da" de" anser" stemning" som" værende" et" vigtigt" parameter." De" adspurgte" opstiller" i"undersøgelsen"nogle"forbedringsforslag,"som"SED"tager"alvorligt"og"ønsker"at"arbejde"med"fremadrettet"(Bilag"3:18)."Forbedringsforlagene"lyder:""
● At"kommer"tættere"på"hullerne"
● Bedre"plads"til"tilskuerne"ved"de"forskellige"baner"
● Forbedring"af"tribunefaciliteter/tilskuerpladser"
● Lettere"adgang"til"at"kunne"følge"spillerne"
● Indsættelse"af"frivillige"eller"folk"til"at"skabe"stemning"
● At"kunne"komme"tættere"på"hullerne,"spillerne"og"tee<områder"(Bilag"3:18<19)""Efter"disse"forslag"kommer"SED"frem"til,"at"der"skal"flere"tribuner"omkring"hullerne,"samt"bedre"infrastruktur"og"flere"til"at"skabe"stemning"(Bilag"3:18<19)."Disse"forbedringspunkter"af"tilskuere"fra"Made"in"Denmark"2014"efterlyser"et"samlet"tema,"der"kan"være"med"til"at"give" en" stigende" grad" af" affekt." Denne" affekt" skal" træde" i" kraft" ved" hjælp" af" nærhed" til"banens"huller"og"atleterne."Den"umiddelbare"løsning"ville"være"at"give"publikum"mulighed"for"den"ønsket"nærhed."Dog"ses"der"en"analytisk"relevans"i"at"udforske"publikums"behov"på"et"dybere"plan."""""Gennem"tilskuernes"egen"erfaring"ses"der"et"gennemgående"ønske"om"at"komme" ’tættere"på’." Nærheden" til" spillets" afvikling" kan" ud" fra" sportens" æstetiske" perspektiv" forstærke"affekten" ved" at" give" tilskuerne" et" bedre" indblik" i" sportens" mangfoldige" parametre."
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Tiltrækningskraften" for" tilskuerne" er" dermed" ikke" blot" at" overvære" sportsbegivenheden,"forstået" som" den" passive" tilskuers" tilegnelse" af" begivenheden" inden" for" underholdnings""sfæren,"men"også"at"mærke"den"på"egen"krop"ved"den"affektfulde"nærhed,"som"udklædes"i"form" af" æstetiske" parametre." En" nærhed" til" de" æstetiske" parametre," som" også" flytter"tilskuerne"fra"den"passive"rolle"til"mere"engagement"og"opslugthed"i"begivenheden."Disse"parametre"kan"eksempelvis"vise"sig"i"betragtningen"af"golfspillerens"styrke,'teknik,'lethed'og'
elegance" (Punkt" 1,1," 1,3," 1,4" og" 1,5" i" Parameter<teori)." De" omtalte" parametre" optræder" i"forskellige"grader"alt"efter"sportsgren"og"kendskab"til"samme."Det"må"dermed"antages,"at"for" at" optimere" tilskueroplevelsen" skal" sportens" æstetiske" parametre" gøres" mere"tilgængelige," da" det" er" betragtningen" af" golfspillerens" æstetiske" udøvelse," som" er" højt"prioriteret."Der" findes"eksempelvis" alternative" løsninger"på"at" formidle"de" skønæstetiske"parametre" til" publikum" i" andre" sportsgrene," hvor" nærheden" til" spillet" er" begrænset."Her"opsættes" der" storskærme," tilgængelige" radiofrekvenser" med" ekspert<speaker" og" diverse"hastighedsmålere,"der"skal"illustrere"atletens"styrke."Disse"elementer"anses"som"værktøjer,"der"kan"”skrue"op”"for"de"æstetiske"parametre."Tilsvarende"værktøjer"kunne"være"aktuelle"i" Made" in" Denmark" i" forsøg" på" at" supplere" og" tilfredsstille" det" ’egentlige" behov’" hos"tilskuerne,"nemlig"sportens"æstetiske"formidling"og"mærkbare"affekt.""Ved"forbedringspunktet,"der"berører"ønsket"om"lettere"adgang"til"at"følge"spillerne,"må"der"antages"en"høj"grad"af"fascination"hos"publikum"og"dermed"et"ønske"om"at"følge"spillernes"håndtering"af"situationer."Der"er"dermed"grund"til"at"afdække"de" forskellige" fascinations<parametre" i" håb" om" at" forstå," hvad" publikum" søger." Disse" parametre" omhandler" f.eks."
tålmodighed,' udholdenhed,' intelligens'og' karisma" (Punkt" 2,2," 2,3," 2,4" og" 2,5" i" Parameter<teori)." Der" er" tale" om" fascinationsbetragtninger" af" atleterne," som" igennem" sportens"regelsæt" udtrykker" værdifulde" kvaliteter." Der" kan" under" dette" aspekt" drages" relation" til"Auslanders" berettelse" om" performerens" forskellige" lag" (Auslander," 2004:6)." Ved" at"publikum"får" lettere"adgang"til"at" følge"golfspillerne,"vil"der"være"mulighed"for"at"studere"atleternes" persona." En" persona,' der" bevidst" eller" ubevidst" udtrykker" de" kvaliteter," som"indgår"under" fascinations<parameteret."Mulighed" for"at" følge" spillerne"må"dermed"afføde"større"affekt"via"æstetikkens"fascination."I" de" førnævnte" forbedringspunkter" er" der" aspekter," som" ikke" kan" bearbejdes" med"projektrapportens"tilgang"og"fokus."Indsættelse"af"frivillige"til"at"skabe"stemning"er"inde"for"
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SEDs"indflydelse"men"afviger"fra"at"formidle"golfspillerens"udøvende"æstetik."Der"kan"dog"fortolkes"en"mangel"på"stemning," som"kan" intensiveres"på"anden"måde."Affekt" indtræder"især" under" intensive" øjeblikke," som" kan" relateres" til"momenter"med" ’god" stemning’," der"holdes" i" live" af" sportens" indholdsrige" spænding." Der" kan" dermed" analyseres," om"forbedringspunktet"savner"en"formidling"af"spændings<parametre.""Dette"kunne"f.eks."være"
drama"(Punkt"3,3"i"Parameter<teori),"som"kan"gøre"turneringen"spændende"for"tilskuerne."Det" er" dog" ikke" muligt" at" styre" Favrholdts" parametre" aktivt" i" sporten," hvilket" gør" det"nødvendigt" at" fremtvinge" dette" parameter" gennem" andre" affektfremmende" midler."Spænding" i" sig" selv"kan" relatere" til" affekt," hvor"begivenhedens" sanselige" intensitet"bliver"styrende"i"forhold"til"tilskuerens"oplevelsesmæssige"gevinst."Set"ud"fra"et"oplevelsesmæssigt"perspektiv"vil"muligheden"for"at"komme"tættere"på"afføde"en"mulighed"for"at"give"tilskuerne"en"mindeværdig"oplevelse"ved"at"give"en"større"indsigt"i"det,"der"finder"sted"i"begivenheden."Ved"at"komme"tættere"på,"er"der"mulighed"for"at"skabe"interaktion"mellem"begivenheden"og" tilskuerens"bevidsthedstilstand." I" denne" interaktion"er"der"mulighed"for"at"fremhæve"det"æstetiske,"da"tilskuerne"får"en"mulighed"for"et"indblik"i"teknik,"elegance"og"strategi"hos"udøveren."Ved"at"komme"helt"tæt"på"udøveren,"giver"dette"også"et"indblik"i"dennes"character,"hvor"tilskuerne"får"et"billede"af"spilleren"på"banen"<"den"professionelle" og" strategiske" golfspiller." På" den" måde" kan" der" altså" arbejdes" med"æstetikken" i" golfen." Ved" at" give" tilskuerne" et" indblik" i" sporten," kan" dette" føre" til" øget"sansning," der" igen" kan" føre" til" en" forundring" hos" den" enkelte" tilskuer." Dette" skaber"ydermere"en"mulighed"for"at"forandre"tilskuerens"forståelse"af"golfsporten,"hvilket"kan"give"en" ny" indsigt," der" forandrer" tilskuerens" viden." Ved" at" ”skrue" op”" for" de" æstetiske"parametre," kan"der" skabes" en"mulighed" for" at" forandre"og" forundre"den" enkelte" tilskuer"gennem"æstetikken."
EM)i)herrehåndbold)2014)Anden"case"i"projektets"analyse"er"sportsbegivenheden"EM"i"herrehåndbold"2014."Analysen"vil"tage"udgangspunkt"i"SEDs"tilskuerundersøgelse"(Bilag"4,"Kapitel"1)"med"særlig"fokus"på"tilskueroplevelsen." De" danske" tilskuerne" var" primært" tilstede" for" at" få" en" oplevelse,"hvorefter"motiverne"for"at"være"tilstede"var"en"generel"interesse"og"for"at"give"støtte"til"de"danske"håndboldherrer."For"de"udenlandske"tilskuere"var"det"vigtigste"motiv"opbakning"af"landsmænd,"hvorefter"oplevelse"og"generel"interesse"for"sporten"var"motiverne"(Bilag"4:3),"se"eventuelt"figur"1.6.1"på"side"15"i"bilag"4.'
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SED" konkluderer," at" begivenheden" var" en" stor" tilskuersucces:" 95%" af" tilskuerne" fandt"stemningen" meget" god" eller" god," og" 93%" fandt," at" stemningen" levede" op" til" deres"forventninger" (Bilag" 4:5<10)." På" trods" af" gode" resultater" kommer" tilskuerne" med" nogle"punkter"til"forbedringer:"
● Mere"underholdning"i"pauserne"
● For"mange"tomme"pladser"(nogle"spillesteder)"
● Ønske"om"større"udvalg"af"mad"og"billigere"drikkevarer"
● For"højt" lydniveau"og"musik,"der"overdøvede"selve"spillet" (skal"stoppes"når"spillet"starter)"
● Ønske"om"Fairplay"–"objektiv"speaker"
● Bedre"brug"af"storskærm"
● Stemningsskabende"tiltag"–"engageret"speak,"fyldte"venues"o.l."(Bilag"4:11<12)""Blandt" disse" forbedringsforslag" er" der" igen" nogle," der" ikke" handler" ret" meget" om" det"sportslige," som" er" det," vi" ønsker" at" belyse" i" denne" analyse." Dette" er" blandt" andet" mere"underholdning" i" pauserne," samt" flere" og" billigere" alternativer" inden" for" mad" og" drikke."Disse"forslag"er"ikke"med"til"at"formidle"sportens"æstetik,"og"dermed"vil"vi"ikke"arbejde"med"disse"i"den"følgende"analyse."Dog"kan"vi"med"vores"teoretiske"værktøjer"svare"på"de"andre"forslag."Vores"fokus"vil"være"på"de"danske"tilskuere"og"det"sportslige"under"begivenheden.""Ud" fra" den" givne" analyse" fra" SED" ses" der" en" klar" succes" i" forhold" til" at" generere" en" god"tilskueroplevelse." Det" ville" dog" være" interessant" empiri," hvis" det" blev" belyst" ’hvorfor’,"oplevelsen" var" god." I" forbedringsforslagene" ses" der" dog"muligheder" for" at" optimere" den"sportslige" æstetik" yderligere." Der" er" elementer" under" en" sportsbegivenhed," som" står" til"ansvar"for"æstetikken"og"affekt."Dette"kunne"henholdsvis"være"musikken,"stemningen,"brug"af"storskærm"og"speakeren,"som"skal"fortolke"den"sportslige"præsentation."Disse"elementer"skal"bruges"passende"i"forhold"til"at"formidle"de"æstetiske"parametre."Der"er"uden"tvivl"en"optimal"anvendelse"af"affektfremmende"værktøjer"under"en"”større”"håndboldbegivenhed."Der" er" derfor" lagt" an" til" andre" midler" for" at" få" en" affekt" af" spillernes" æstetiske"sportsparametre."Styrken"var"i"sig"selv"godt"præsenteret,"da"tilskuerne"havde"mulighed"for"selv" at" skyde"på"mål"og" få"målt"hastigheden"bag"deres" skud,"hvilket"blev" sat"op" imod"de"professionelle" spilleres"målinger." Som"præsenteret" i" performancebegrebet" giver"dette" en"
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form" for" modstand," der" giver" publikum" en" mulighed" for" at" sanse." Ved" selv" at" afprøve"skuddet" får"den"enkelte" tilskuer"mulighed" for" at" sanse," hvor"detaljeret"bevægelsen"er"og"desuden"fornemme"den"kraft,"der"ligger"bag"et"sådan"skud."Med"andre"ord:"tilskuerne"får"et"kendskab"til"bevægelsen,"som"kan"være"et"værdifuldt"link,"der"kan"sætte"en"uhåndgribelig,"æstetisk" og" affektiv" bevægelse" i" relation" til" noget" mere" håndgribeligt." Denne" modstand"indeholder"et"potentiale"for"at"forundre"tilskuerne"og"revidere"erfaringer,"som"dermed"kan"lagres"som"en"unik,"personlig"oplevelse"i"den"enkelte"tilskuer,"der"opstår"på"baggrund"af"en"form"for"interaktion"mellem"den"sportslige"begivenhed"og"tilskuerens"bevidsthedstilstand."Dog"kunne"dette"også"blive"præsenteret"på"storskærme,"når"den"enkelte"spiller"har"skudt"på"mål."Ved"selv"at"afprøve"et"skud,"får"den"enkelte"tilskuer"et"billede"af,"hvor"meget"styrke,"der"er"bag"et"sådant"skud."Dette"giver"også"et"indblik"i"den'teknik"der"kræves."Under" et" EM" i" håndbold" er" der" en" rig" mediedækning" af" landsholdet," hvor" dyrkelsen" af"spillernes"persona"er"sat"i"fokus,"og"deres"karisma"udstilles."En"del"af"publikum"vil"dermed"have" et" kendskab" til" spillerne" og" følge" deres" mentale" udvikling" i" løbet" af" kampenes"tidsramme." Der" er" igen" tale" om" udnyttelse" af" sportens" fascinations<parametre." For" højt"lydniveau"og"musik,"der"overdøver"spillet,"kan"være"en"hindring"i"at"modtage"den"ønskede"fascinations"affekt,"da"tilskueren"næsten"er"tvunget"til"at"respondere"på"musikkens"affekt"i"forhold" til" det" sportslige," der" udspiller" sig" på" banen." Derudover" følger" tilskuerne" også"spillerne" på" banen," hvilket" giver" et" indblik" i" spillernes" character.'Her" kan" der" skabes" et"billede"af"krigeren"og"helten,"der"kæmper" for" sejr" til"holdet"og"dermed"også" til"nationen,"hvilket" kan" afføde" en" følelse" af" fællesskab" mellem" spillerne/holdet" og" tilskuerne," altså"
global' feeling," som"McKenzie" omtaler" det." Ved" at" sætte" fokus" på" spillernes" character" på"banen," er" der" mulighed" for" at" designe" denne" global" feeling," hvor" tilskuere" føler" en"tilknytning"til"og"et"sammenhold"med"holdet"og"spillerne."Denne"følelse"kan"ydermere"give"tilskuerne"en"unik"oplevelse,"som"kan"sætte"sig"i"individet"selv"efter"sportsbegivenhedens"afvikling."Denne" form" for" følelse"kommer"af"affekt"og"bliver"en" form" for" følelser,"der"kan"reduceres"til"at"omhandle"et"fællesskab."Denne"affektive"følelse"af"fællesskab"og"kamp"for"Danmark"vil"ofte"ramme"tilskuerne"meget"stærkt" i"det"sekund,"der" trædes" ind" i"en"arena"(som"Boxen"i"Herning)."Den"affektive"påvirkning;"stemningen,"lydtrykket"fra"og"synet"af"de"omkringværende" tilskuere" vil" medføre" en" direkte" indtrædelse" i" et" altomsluttende"opslugende" miljø," og" det" er" altså" gennem" denne" eskapistiske" sfære," den" givne" sport" på"banen"bliver"sanset."Høj"grad"af"involvering"er"ikke"væsentligt"her"(dermed"ikke"sagt,"at"det"
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ikke" kan" have" indflydelse)," men" derimod" vil" spændingsparametrene" være" centrale" for"oplevelsen." Følelserne" er" på" højkant," idet" parametre" som" empati'og' identifikation'(punkt"3,2"i"Parameter<teori)"er"i"fokus;"kampen"for"Danmark"gør,"at"følelser"konstant"vil"variere"mellem"glæde"og"begejstring,"sorg"og"fortvivlelse.""I"modsætning" til" golf" kan" der" ved" EM" herrehåndbold" være" tale" om" en"mere" intensiv" og"tempofyldt"sportsbegivenhed,"hvor"tilskuernes"udtryk"får"frie"tøjler."Der"kan,"modsat"den"opfordrende" opførsel" i" golf," være" tale" om" et" stort" kropsligt" og" vokalt" engagement" hos"publikum," som" bliver" antændt" af" forskellige" spændings<parametre." Dette" engagement"tillader"en"pre<kognitiv"respons"til"affekt,"hvor"man"kropsligt"og"følelsesmæssigt"udtrykker"sig" i" respons" til" det" virkelighedsæstetiske" udspil." Et" udspil," der" i" sig" selv" repræsenterer"sport"på"et"impulsivt"niveau."Igen"ses"det"relevant"at"vedhæfte"McKenzies"fremlægning"af"global"feeling,"da"afvikling"af"nationalsange"i"denne"henseende"kan"fremkalde"en"kraftfuld"affekt,"som"ses"lig"med"parameteret"identifikation"(Punkt"3,2"i"Parameter<teori)."Håndboldens"udnyttelse"af"affektfremmende"værktøjer"giver"tydeligt"genklang"i"forhold"til"tilfredshedsundersøgelsen"hos"tilskuerne."Der"er"dog"med"den"anvendte"analytiske"tilgang"ved" både" Made" in" Denmark" 2014" og" EM" i" herrehåndbold" 2014" lagt" op" til" en" æstetisk"tilgang," der" skal" belyse" og" analysere" sportens" tiltrækningskraft." Ved" hjælp" af" Favrholdts"parametre"og" teoretisk" forståelse" indenfor"performance"begrebet," ses"der"potentiale" i" de"udvalgte" analyser" til" en" bredere" forståelse" inden" for" tilrettelæggelse" og" analyse" af"sportsbegivenheder." For" at" gøre" denne" fremgangsmåde" mere" håndgribelig" ses" det"nødvendigt" at" opstille" nødvendige" designkriterier," der" skal" tages" til" eftertragtning" ved"forståelse" af" sportens" æstetiske" dimension." Disse" kriterier" vil" blive" præsenteret" i" næste"afsnit."
Æstetiske)designkriterier)Ud"fra"projektets"analyse"har"vi"udviklet"designkriterier"til"SEDs"nuværende"analysemodel."Efter" første" fase," der" bestod" af" en" teoretisk" analyse" af" to" sportsbegivenheder," vil" det"følgende" fungere" som" anden" fase," hvor" pointer" fra" analysen" vil" blive" opsummeret" og"skitseret" som" designkriterier" for" sportens" æstetik." Disse" kriterier" skal" fungere" som" et"supplement" til" SED" eksisterende" design" og" analyse" af" sportsevents," hvilket" betyder," at"kriterierne"skal"kunne"anvendes"i"praksis."Kriterierne"skal"altså"fastslå,"hvordan"man"rent"praktisk"kan"bruge"den"teori,"der"er"præsenteret"i"projektet"og"anvendt"i"denne"analyse."I"
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det" følgende" vil" de" æstetiske" designkriterier" til" optimering" af" tilskueroplevelsen" blive"præsenteret."Disse"kriterier"er"opdelt"i"to"temaer:"tilrettelæggelse"og"analyse."" Æstetiske"Designkriterier"
Tilrettelæggelse'
● Empatisk"fokus"på"tilskuerens"æstetiske"behov"○ Der' skal' være' fokus' på' at' møde' tilskuernes' forventninger' i' forhold' til' at'
formidle'begivenhedens'sportslige'indhold'
'
● Lokalisering" af" sportsbegivenhedens" oplevelsessfære" i" forhold" til" publikums"oplevelsesmæssige"målsætning"og"udbytte"○ Der'skal'overvejes'hvilke' iboende'oplevelsesmæssige'påvirkninger,'der'gør'sig'
gældende' inden' for' sportsbegivenheden,' og' hvordan' disse' bliver' indløst' hos'
publikum'
'
● Aktivering"af"affektive"midler,"der"kan"fremme"sportens"æstetiske"parametre"○ Fokus'på'fysiske'værktøjer,'der'forstærker'sportens'virkemidler'
'
● Aktivering"af"affektive"midler,"der"kan"fremme"tilskuerens"indordning"○ Fokus'på'værktøjer,'der'forstærker'tilskuerens'kendskab'til'sporten'
'
● Udnyttelse" af" affektens" manipulerende" potentiale" ved" tilrettelæggelse" af" en"oplevelsesmæssig"målsætning,"der"genererer"noget"’nyt’,"’uventet’,"’unikt’"etc."○ Fokus'på'at'påvirke'publikum'ved'at'skabe'en'oplevelse,'der'træder'ud'over'det'
forventede'
'
● Udnyttelse" af" sportsbegivenhedens" fysiske" rammer" med" henblik" på" at" formidle"sportens"æstetik"bedst"muligt"○ Der' skal' overvejes,' hvordan' publikums' relation' til' den' sportslige' udøvelse'
bliver'forstærket'i'forhold'til'sportsbegivenhedens'fysiske'kontekst'
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Analyse'
● Fokus"på"sportsudøverens"affektive"potentiale"til"beskueren""○ En' deltagende' observation' kan' erfare' og' analysere' relationer' mellem'
sportsudøverens'performance'og'beskuerens'respons'
'
● Anvendelse" af" affektive" analysemetoder"med" fokus" på" sociale," fysiske," tidslige" og"stemningssættende"komponenter"○ Implementering' af' analysetilgange,' der' har' fokus' på' sportsbegivenhedens'
stemning'og'hvilke'komponenter,'der'igangsætter'stemningen""
● Fokus"på"den"kvantitative"rangering"af"tilskuerenes"indordning"○ Implementering'af'en'oversigt'over' tilskuernes'kendskab' til' sporten,'hvor'der'
tages'stilling'til'graden'af'kendskab'frem'for'kvalitative'udtalelser'
'
● Fokus" på" kvalitative" interviewspørgsmål," hvor" der" tages" stilling" til" sportens"æstetiske"formidling"○ Implementering' af' en' analyse,' der' har' fokus' på' de' ressourcer,' som'
sportsbegivenheden'forstærker'i'forhold'til'sportens'indhold'
'
● Fokus"på"kvalitative"og"kvantitative" interviewspørgsmål," hvor"der" tages" stilling" til"sportens"æstetiske"parametre"○ Implementering' af' en' analyse,' der' har' fokus' på' sportens' virkemidler' og' i'
hvilken'grad,'disse'optræder""
● Fokus" på" kvalitative" interviewspørgsmål," der" lokaliserer" tilskuerens"erfaringsmæssige"udbytte"i"oplevelsessfærerne"○ Implementering'af'en'analyse,'der'har'fokus'på'tilskuerens'oplevelse'?'om'den'
f.eks.'var'fordybende'eller'underholdende"
'"
● Implementering" af" visuel" eller" audiovisuel"dokumentation"på" affektiv" respons"hos"publikum"○ Der'skal'overvejes'om'billeddokumentation'skal'supplere'eventuelle'kvalitative'
udtalelser'for'at'give'en'illustration'af'den'øjeblikkelige'respons'hos'publikum'
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'
● Fokus"på"et"fænomenologisk"optik"ved"analyse""○ Analysens' interesse' i' fænomenet,' der' viser' sig' for' den' enkelte' tilskuers'
bevidsthed.' Dermed' er' kontekst' og' forståelsesgrundlag' vigtigt' for' at' forstå'
fænomenet'(sporteventen),'som'fremtræder,'forstås'og'fortolkes'forskelligt'fra'
individ'til'individ'
'
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Diskussion-Diskussionen"har"til"formål"at"vurdere"de"opstillede"designkriterier,"samt"måden"hvorpå"vi"er"nået" frem" til"disse."Dette" indebærer"vores"definitioner"og"anvendte" teorier" i" analysen."Derudover"vil"designkriteriernes"anvendelighed"blive"diskuteret."Designkriterierne"kan"ses"som"(en"stor"del"af)"svaret"på"vores"problemformulering,"og"derfor"vil"det"være"interessant"at"diskutere"disse."Diskussionen"bygges"dermed"op"omkring"3"emner:"Vores"definition"af"sportens"æstetik,"analysen"og"vores"designkriterier."
Diskussion)af)sportens)æstetik Vores"analyse"og"designkriterier"bygger"i"høj"grad"på"vores"definition"af"sportens"æstetik."Det"kan"derfor"være"relevant"at"se"på"hvilken"betydning,"æstetik"har"i"denne"optik,"og"om"den" indeholder" de" kvaliteter," som" man" normalt" forbinder" med" æstetik," hvor" det" mest"centrale"må"være"vejen"til"den"sanselige"erkendelse."Hermed"bliver"der"også"åbnet"op"for"en" diskussion" omkring," hvorvidt" sanselige" oplevelser" i" sig" selv" er"æstetiske," eller" om" de"dækker" over" noget" andet." Her" er" det" oplagt" at" se" på" sportens" virkemidler," der," ifølge"Favrholdt," kan" opdeles" som" sanselige" oplevelser," der" ikke" kun" er" æstetiske," men" også"fascinerende"og"spændende,"eller"Pine"&"Gilmores"fire"sfære,"der"ser"sanselige"oplevelser"ikke" kun" som" indeholdende" en" æstetiske" dimension," men" også" en" underholdende,"uddannende"og"eskapistisk"dimension. Sportens"sanselige"oplevelser,"mener"vi,"har"et" iboende"æstetiske"potentiale,"der"kommer"til"udtryk"i"forhold"til"enten"engagement"eller"involvering,"hvilket"analysen"også"danner"et"billede"af."Da"æstetikken" ikke" i" sig"selv" indeholder"et"budskab,"men"derimod" får"æstetisk"værdi" som" en" virkeligheds<" eller" begivenhedsæstetik," der" er" åben" for" en"betydningstilskrivning," som" igen" åbner" op" for" en" følelsesmæssig" indlevelse" i" en"forestillingsverden," kan" æstetikken" være" tilstede" i" hele" sportens" væren" som"sanseoplevelse," dvs." indeholdende" flere" forskellige" sfærer" og" flere" forskellige" parametre."Den" følelsesmæssige" indlevelse" kan" altså" baseres" på" både" betydningstilskrivningen," som"forholder"sig"til"sporten"som"en"virkeligheds<"eller"begivenhedsæstetik,"dvs."der"hvor"den"tages" seriøs" som" en" performativ" ytring," som" bygger" på" sportens" konstruktion" og" regler,"eller" den" fortolkning" sporten" tilskrives" i" en" forestillingsverden," dvs." der" hvor" tilskueren"aktivt"deltager,"lever"med"og"derigennem"skaber"sit"eget"betydningsunivers. Det"kan"diskuteres,"hvilken"der"er"sportens"egentlige"æstetik,"men"de"er"begge"relevante"og"tilstedeværende""ved"store"sportsevent"som"sanselige"oplevelser. 
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Det"er"heller"ikke"uvæsentlig"for"denne"diskussion,"at"vi"i"rapportens"indledende"afsnit"gør"det"klart,"at"dette"projekt"vil"forsøge"at"lave"et"oplevelsesdesign"som"i"sidste"ende"vil"gøre"sportsevents"til"en"større""publikumsoplevelse."Vi"skriver"blandt"andet:" 
 
”Mere' præcist' forsøger' denne' rapport' at' undersøge' æstetikkens' potentiale' under'
sportslige'begivenheder'og'dets' iboende'mulighed' for'at' generere' en' større' sanselig'
oplevelse' hos' tilskueren”," "og" et" andet" sted:" ”Vores'æstetiske' fokus' bygger' på,' at' et'
oplevelsesdesign,' der' med' sportens' æstetik' i' centrum,' styrker' formidlingen' af' en'
sportsbegivenhed”. 
 Disse"udtalelser"kommer"ud" fra"den"betragtning,"at" sportens"attraktion"skal" findes"andre"steder"end"i"de"klassiske"dyder."Sportens"potentiale"som"oplevelse,"dens"attraktion"og"dens"virkemidler,"mener"vi,"skal"genereres"frem"gennem"en"sanselig"oplevelse;"det"vi"definerer"som"æstetik. Spørgsmålet"er"så"bare,"om"projektets"forsøg"på"at"generere"større"sanselige"oplevelser"hos"tilskueren"bør"gå"gennem"æstetikken."Hvis"man"ser"på"måden"Pine"&"Gilmore"arbejder"med"oplevelsen"på"ud"fra"fire"sfærer,"kunne"man"eksempelvis"argumentere"for,"at"vejen"til"den"største"affektive"værdi"måske"ikke"går"gennem"æstetikken,"men"gennem"eskapismen."Eller"man" kunne" argumentere" for," at" eksempelvis" den"æstetiske" sfære" nok" har" sin" attraktion"inden" for" sport," at" den" har" en" virkningsfuld" påvirkning" på" oplevelsen," men" at" den"eskapistiske"sfære"vil"være"en"endnu"større"attraktion"og"kunne"påvirke"oplevelsen"i"endnu"større"grad."På"samme"måde"kunne"man"argumentere"for,"at"sportens"attraktion"skal"findes"i" de" virkemidler," som" parametre" kategorierne" arbejder" med." Måske" er" spændings<parametrene" en" større" attraktion" for" sporten" som" publikumsoplevelse" end" de" æstetisk"parametre?" Dette" åbner" selvfølgelig" op" for" flere" overvejelser:" Hvilken" rolle" spiller"æstetikken" for" den" samlede" oplevelse?"Bør" oplevelsesdesignet" bygges" op" omkring" andre"elementer"end"det"æstetiske?"Hvad"er"sportens"største"attraktion? Disse"spørgsmål"mener"vi"langt"hen"af"vejen"bliver"løst"med"den"forståelse"af"æstetik,"som"vores"definition"af"sportens"æstetik"beskriver."Her"kommer"det"jo"netop"frem,"at"sportens"æstetik" er" sin" egen," den" skiller" sig" på" mange" punkter" ud" fra" andre" forståelser" af"æstetikbegrebet," og" derfor" kan" den" også" inkludere" eksempelvis" den" eskapistiske" sfære"eller" spændingsparameteret." Det" er," som" vi" også" har" beskrevet" herover," i" den" sanselige"oplevelse,"at"æstetikken"bryder"frem. 
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Derfor"vil"planlægningen"af"en"sportsevent"altid"kunne"drage"fordel"af"at"tænke"dets"design"ud"fra"et"sanseligt"oplevelsesdesign,"hvor"netop"følelser"sættes"i"spil"og"måske"fører"frem"til"sanselig"erkendelse."Her"mener"vi,"at"den" letteste"og"mest"effektive"vej" til"dette"sanselige"oplevelsesdesign"går"gennem"vores"designkriterier,"som"(også)"bygger"på"den"definition,"vi"er"kommet"frem"til"er"mest"dækkende"for"sportens"æstetik."" 
 Hertil"kan"det"diskuteres,"om"vores"definition"af"sportens"æstetik"er"for"bred,"da"den"netop"søger"at"rumme"flere"parametre"og"sfærer,"hvilket"vi"også"prøver"i"rapportens"analyse."Det"kan"diskuteres,"hvorvidt"definitionens"åbenhed"er"fordelagtig"eller"ej,"da"dens"anvendelse"i"analysen"giver"et"billede"af,"at"vejen"til"større"affektiv"værdi"kan"gå"gennem"flere"aspekter"end" æstetikken," hvilket" kan" bruges" i" designkriterierne." Dermed" kan" dette" anses" som"værende" en" fordel" for" de" kriterier," vi" opstiller." Dog" var" målet" med" dette" projekt" at"undersøge" sportsæstetikkens" potentiale," og" dermed" kan" det" diskuteres," hvorvidt" vores"definition"er"præcis"nok."Eller"sagt"på"en"anden"måde:"hvis"vores"definition"på"sport" ikke"kan"opnå"en"bred"opbakning"blandt"dem,"som"arbejder"indenfor"dette"felt"(hvad""end"det"er"fra"et"sportsligt"eller"et"æstetisk"udgangspunkt),"så"kommer"definitionen"til"at"fremstå"som"en"falsk"præmis"i"diskussionen."Til"dette"mener"vi"dog"at"kunne"argumentere"for,"at"vores"definition" af" sportens" æstetik" er" velfungerende" i" forhold" til" de" designkriterier," vi" har"opstillet." 
Diskussion)af)rapportens)analyse Det"er"væsentligt"at"have"en"kritisk"diskussion"af"måden,"vi"har"bygget"analysen"op"på,"samt"af"den"empiri,"der"er"grundlag"for"denne"analyse."Analysen"er"opdelt"i"to"faser,"hvor"vi"i"den"første"fase"anvender"to"analyser"udarbejdet"for"og"med"SED,"hvilket"betyder,"at"vi"tager"fat"om"noget" empiri," som"allerede"er"bearbejdet," analyseret"og"dermed"også"har"en"bestemt"diskurs"og"et"bestemt"fokus."Vi"har"altså"ikke"arbejdet"med"empirien"i"sin"rene"form,"hvilket"kan" ses" som" en" svaghed" for" projektets" analyse." Sportens" æstetiske" potentiale," samt"projektrapportens" egen" analyse" bygger" dermed" kun" på" få" kvalitative" udtalelser," hvilket"langt"fra"verificerer"nogen"påstande"om"relevans"af"projektrapportens"opstillede"kriterier"i"fase"to."Dog"er"vores"modargument"til"dette,"at"vi"i"projektet"lægger"et"helt"andet"teoretisk"perspektiv"på"analysen"og"dermed"har"nogle"helt"andre"argumenter"og"teser,"som"vi"ønsker"at" afprøve" i" analysen," og" dermed" bliver" argumentet" omkring" den" allerede" bearbejdede"empiri"modargumenteret"med"dette."Desuden"plukker"vi"kun"et"enkelt"kapitel"ud"fra"begge"analyser," hvilket" betyder," at" vi" ikke" har" det" fulde" overblik" over" empirien." Dog" er" et"
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modargument" til" dette," at" de" andre" kapitler" i" analyserne" ikke" omhandler"tilskueroplevelsen,"som"er"vores"fokus,"men"i"stedet"ser"på"turismen"og"økonomien"i"denne."Dermed"kan"vi"stå"inde"for,"at"vi"har"afgrænset"os"til"et"enkelt"kapitel"i"hver"analyse." 
Diskussion)af))designkriterier)Analysens" anden" fase" havde" til" formål" at" opstille" nogle" designkriterier" for"sportsbegivenheder."Disse"kriterier"er"altså"opstillet"på"baggrund"af"de"to"analyser,"som"er"beskrevet" ovenover." Det" kan" diskuteres," hvorvidt" det" er" en" svaghed" eller" ej," at" disse"designkriterier" kun" er" opstillet" på" baggrund" af" analyser" af" to" sportsbegivenheder," da"kriterierne"kommer"til"at"bygge"på"en"svag"baggrund."Dog"kan"dette"modargumenteres,"da"vi" har" bygget" vores" analyse" på" to" vidt" forskellige" sportsbegivenheder" og" sportsgrene,"hvilket" kan" ses" som" en" fordel," da" disse" analyser" netop" kommer" til" at" illustrere" et" bredt"spektrum"inden"for"sportsbegivenheder." 
 Dertil"mener"vi" at" kunne"have"en"velbegrundet" formodning"om," at" vores" sportsæstetiske"fokus" vil" blive"modtaget" godt" af" SED," da" vi" via" en" skræddersyet," dog" teoretisk" funderet,"forståelse" af" sportens" æstetik" og" et" gennemgående" fokus" på" publikum" gennem"performanceteori" formår" at" belyse" adskillige" problemstillinger" inden" for" to" meget"forskellige" sportsbegivenheder."Disse" fælles" problemstillinger," som" tager" udgangspunkt" i"det" manglende" æstetiske" fokus," bliver" udstillet" ud" fra" en" arbejdstilgang," som" tager" fat" i"sportslige" virkemidler" og" parametre." Det" er" disse" virkemidler" og" parametre," som" denne"projektrapport" anser" som" den" fundamentale" tiltrækningskraft" mellem" sport" og" tilskuer."Analysen" arbejder" efter" en" hypotese," der" forud" antager," at" de" sportslige" parametre"besidder"affektiv"potentiale"hos"publikum,"da"disse"parametre"anses"som"komponenter"til"intensivering"og"indlevelse"hos"beskueren."Det"er"dermed"en"hypotese,"som"er"sammensat"ud" fra" teoretisk" materiale" frem" for" empirisk" viden." Der" kan" derfor" diskuteres" om"projektrapportens" tilgang" anses" brugbar" i" praksis," da" ingen" af" rapportens" omtalte"fænomener"bygger"på"tilegnede"erfaringer. 
 Der"har"været"en"gennemgående"bevidsthed"om,"at"projektrapporten"bevæger"sig"inden"for"abstrakte"og"uhåndgribelige"temaer,"såsom"affektteori"og"erfaringsdannelse."Det"har"derfor"været"nødvendigt"at"sammenlægge"projektrapportens"teoretiske"og"analytiske"forståelse"af"sportens" æstetik" ved" hjælp" af" selvudviklede" designkriterier." Det" kan" diskuteres," om"kriteriernes" fremtræden"anses" for"utilstrækkelige" i"deres"mangel"på"praktisk"anvendelse,"
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men"det"har"været"vigtigt"fra"projektrapportens"udgangspunkt"at"designe"et"performance"relateret"katalog"med"designkriterier,"som"kan"anvendes"som"et"værktøj"af"SED."Desuden"var"det"også"et"ønske"om"noget"håndgribeligt,"som"eksempelvis"et"værktøj,"der"var"i"fokus"hos"Hanne"Sejer,"da"vi"havde"en"samtale"med"hende,"hvilket"vi"opfylder"ved"at"opstille"nogle"konkrete"designkriterier"til"anvendelse." 
 Derudover"kan"der"argumenteres"for,"at"disse"designkriterier"bygger"på"et"solidt,"teoretisk"grundlag,"hvilket"netop"har"været"vores"ønske"med"projektet"<"at"kunne"fordybe"os"i"teori"og"anvende"dette"i"stedet"for"at"arbejde"i"praksis."Desuden"var"ideen"med"projektet"at"lave"designkriterier,"som"skal"anvendes" fremadrettet."Vi"har"altså"et"solidt" teoretisk"belæg" for"vores"designkriterier,"som"nu"kun"venter"på"den"praktiske"udfoldelse." Hvorvidt" designkriterierne" er" anvendelige" i" praksis"må" testet" fremadrettet." Ved" at" have"udviklet" kriterierne" ud" fra" to" så" forskellige" sportsgrene" og" begivenheder," bliver" vores"formodning," at" kriterierne" har" en" anvendelighed" i" praksis," da" vi" mener," at" hvert"designkriterium" har" potentiale." Nogle" kriterier" vil" give"mere"mening" end" andre" alt" efter"hvilke"sportsgrene"og"begivenheder,"der"skal"afvikles." 
 Et" andet" argument" for" designkriteriernes" anvendelighed" drejer" sig" om"oplevelsesøkonomien." Vi" mener," at" designkriterierne" kan" udnytte" et" ellers" uudnyttet"potentiale,"ved"at"SED"får"fokus"på"det"æstetiske"i"sporten."Dette"kan"i"sidste"ende"komme"virksomheden" til" gode," "da" en" anvendelse" af" kriterierne" kan" have" en" økonomisk" gevinst."Kriterierne" sigter" efter" at" få" tilskueren" til" at" tilsidesætte" den" rationelle" handlekraft," for" i"stedet" at" investere" følelser"og" indlevelse" i" oplevelsen."Ved"at" give" tilskueren"en"æstetisk,"affektiv" og" mindeværdig" oplevelse," skaber" dette" også" en" sandsynlighed" for," at" denne"tilskuer"vender"tilbage"en"anden"gang"–"og"atter"betaler"for"billet,"memorabilia"etc."Desuden"mener"vi,"at"brug"af"designkriterierne"giver"en"mulighed"for"at"skabe"en"forandring"og"en"forundring"hos"tilskueren,"hvilket"kan"give"denne"tilskuer"en"betydningsfuld"oplevelse,"der"kan"forandre"noget"ved"individet."Med"kriterierne"mener"vi"altså,"at"vi"skaber"en"mulighed"for"at"opdyrke"et"overset"potentiale"i"sporten,"som"kan"give"en"økonomisk"gevinst.""""""
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Konklusion-Konklusionen"har"til"formål"at"svare"på"projektets"problemformulering,"som"lyder: 
 
Hvordan'kan'et'æstetisk'perspektiv'på'sport'anvendes'i'forbindelse'med'afvikling'af'
sportsbegivenheder'til'at'forstærke'publikumsoplevelsen?'"Først"og"fremmest"kan"det"konkluderes,"at"de"opstillede"designkriterier"i"analysen"besvarer"en"stor"del"af"vores"problemformulering,"da"disse"kriterier"kommer"til"at"fremstå"som"måder,"hvorpå"æstetikken"kan"anvendes"til"at"tilrettelægge"og"analysere"sportsbegivenheder."Dermed"beskriver"disse"designkriterier,"hvordan"æstetikken"i"sport"kan"forstærke"publikumsoplevelsen"under"sportsbegivenheder"
 Mere" præcist" har" denne" rapport" undersøgt" æstetikkens" potentiale" under" sportslige"begivenheder," samt" æstetikkens" iboende" mulighed" for" at" generere" en" større" sanselig"oplevelse" hos" tilskueren." Ud" fra" vores" analyse" og" diskussion" kan" vi" konkludere," at"æstetikken" har" sin" berettigelse" i" tilrettelæggelsen" og" analysen" af" sportsbegivenheder,"hvilket"ses"i"vores"designkriterier."I"analysen"fandt"vi"frem"til,"at"vejen"til"en"større"affektiv"værdi"går"gennem"sportens"æstetik,"som"vi"mener"kan"indeholde"flere"forskellige"sfærer"og"parametre," hvilket" betyder," at" der" er" flere" aspekter," der" spiller" en" rolle" for" affekt" i"sportsbegivenheder."Dermed"kan"det"ud"fra"vores"analyse"konkluderes,"at"æstetikken"rent"faktisk" spiller" en" rolle" for" forstærkelsen" af" publikumsoplevelsen" under"sportsbegivenheder," og" dermed" er" denne"æstetik" værd" at"medtage" i" afviklingen" af" disse"begivenheder." I" æstetikken" ser" vi" altså" en" iboende" mulighed" for" at" generere" en" større"sanselig"oplevelse"for"tilskuerne"under"en"sportsbegivenhed. 
 For" at" opsummere," kan" det" konkluderes," at" de" opstillede" designkriterier" kan" anvendes" i"forbindelse" med" afvikling" af" sportsbegivenheder" til" at" forstærke" publikumsoplevelsen,"samt"at"æstetikken"i"sport"kan"skabe"en"større"affektiv"værdi"for"tilskueren."-
"" -
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